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T^ ir^ «TT=T 5KTT tVTT "Wf t l I'BUi W T i n ^ JWTtrr *r WR aitT ^TX^ <V Hf¥T 
TTftf '^WT <fr winTnT «fr tl V »fWTf I iwmnr ir(^  TT^ «n#r «!f* 
* t l^ tfV^ C 30* ^fmft ^n ITT ^ STTP^T % "PW ^ fintr t i ^ t f l ^Ifl 
"wr %, f¥#f ^ f^ wr T t €rt^ "fr crfiwrr iff "^ nrr irtr ^ •^:fT«n' 
^ Vf 5wnT t j T ft fTf#i vr ^ %t ^TTPr^  iw^ # itff mrrr * w 
flffT 7 'tv f ir ^ ^ fnwr %» =T '^rrni f ^ vr» T W% ^ ^ cnf^tf 
u 
Tnm %i ^  ^1^ fr ^ ^ tWW irtr ^trr ^ ft «rfir»rr iff fTfrri 
t wvf I % fwft ff WR" urtyrf % 1^ kr ^ <9t i^TRPT fp* IT ^ %t 
t% ft *rft HTtr vwr ^r^-rrfti ^ f » f ^ m^" frwfr %i i^-crwtWrT-
t - f t ^FfCTWr ^rTf^rR- m^m^ 9 IFW ^0 U W C«^T^ ! !¥ • J» i c 
I - t« t » i w i » 
»- •• ttitvit? 
f i j ^ . f ^ ^ i n ^ 4:r^ )Pfiifr irfr »»r*T i ^ ^ ^ ¥T T^Fm ^rmr i, 
wTT ^ ifr %i aw wi ^ nrr ^ rfrx i^rftwf T ^ 'Kr WTCTT, t ^ T*?^ ^ Tjn^ ^ 
t|XT ^ «pief :T % ^ a!«^ lift W f ^ €Tt ^^nr ^ 'Hf^ ^ f^TT %l % arPT *i 
^ ^ *^ «rr*T^rm¥ jnrr aoTf^ rr v^mnrrf % j w T^rvr yn<r fr H T ^ 
^ arnrr %• ^fTn ^  ft ^wr ^iwif^ TPW^ f i ^vn^ ^  '=Tf^  ^  ^ 5WTT 
g:f*r ir TOT f T * * w r^p^«f^  «T ^  wmwr vm l i irrr % srrr ^ wip 
f « H ^ "fr a t^ffTT )RT»ff*f 'fr W I T wft i^ f r %| f i m r ^ • J!Q ^ TrtlTT, 
^TT^ «*f^ TV %l ffirT»^ ?Wr Tff ^ WTf a f ^ %| WT, TnTTT * PTTT^ ^ 
?-
1-
V-
H-
4. 
• » ttn»iu-?t 
•• ttlt«l?l-?V-?U 
•• <^lt«l9l-?V-?H 
• » t<I^VRI-?»-?\l 
• • «UI?I-?V 
«- ?^frr iM i^H- «rpww C5RTT 50 »^c 
2 " , 
if gfgRT ^ cTrr»rr 2T^  ^^ fpTT »RT % f^ am^ ^feqcr ^ i j ^ , »1T<^^ 3rrf^ 
^TTTR^^ WT ^^^TTT f ^ a i^ TTf^n^** ^ ^ ^ ^ fe«w ^ T^TTr mf^ ^un-
f^tT^ f^MT^wcT *r ^^Tn- wwn: j f i r r j ^ afif^  gmnr site ^ f i ^ 
$rtrrrarf ^ TPT ^ |? >fr T=m" §5 ^ ^ f'T J^oT, f r rnnT ^ ^ H M I TTT %I 
n T*T ^ ^ qVr l^ to r afhc 'fnrr ^ 'ft ^ ?Rqnrr %i v^f^ ^ ?^-
arte wrm pTc*n- ^ t ^ f^T r^jq ^ r^rcrr %i ^^ q iT?^-Rt ^ " ¥ft^=Tf°M^^R^-
2 1 
tf * ^mwr^ ^ i r ^ r r ^ f K f j f ^h «wr t ^ ^ ««f*w %i 3f*r I T w% «T« 
^^^ "P^ ftT <, <- "Pin ^f^, ?- swwr J^ fTw I- )FT Hf*r I #t^«iiw«i ^ f 
y i^rf^  'ff¥r ¥1r ' ^ t ITT • fft wn^Hf in t TPT. «rf^ wrf^  % 'ff i^ q^ 
^w »!f¥f * jrrrr fr wnr wr wwr t i <fiM«|«wi|41fii ^ 'fr f i t jmr ^ 
*wTr*P wv '^n^ t^ f5wi fTwr %i wv ^ ^ "ft wft'^rr ft wnrr % ^ iwrr T ^ 
WTT 'it «RT^ CRfT *f 'WTf 'ffT aitx f^f^ •^Wi i t 'P^^^ f^TT ^ ^ 
R^IFT frwrTTn JTHWRPfT JfwffT^frr I I 
?' 4lH«|m«!*W t t lUI?«t ?H ^ 
I - • • t-«l < I -4P 
k) i) 
% 1> ITT ¥r arrf^ mf^  ift% % m fn apnifrn- #r arwi^iwrr ^nf^ % ^ 
awfj )Ri, ^irTn*rT ^ »mT^- ^ ^ 'rrf y i f f i f ni^ % f ^ . ^'i ^ ^TTT-
f ^ f I 'Tit arnfftifi 'PI tV"^ ^ % cnp % j w f p n % )i^ 1r?r ^twr %» w i^ 
*T aft" #1" fTTT w w ^ alr ^twr %, ww »fWTf TPT If f^ff^f'^ "Hwr inn* %i 
t aitt 'wf ITT * t «if^ % triB mmiT "RTT %. «nrf WTT fT * f ' rnrr T^TT %I 
TrntTw aitx 'TTT WTT <Wlr tff ^ ^ <i iflirr wr fHifinqr «fr »?f^-«rr^ 
^ 9^pf^ % Wfpp «wwf «^ "it Tfwt^ irttr f i fpFTf ^^nT"«i r^ WT'T aitr 
5?rr %i «FT «fr ^mwr Ir «fWTj sn* f^ r?^ " P R ^ 'urn't fr#r artr ^ i < i ^ 
^fm ¥T rpfT ITT % ^ «w«rTf *r mr^^rw 5?nrr «TTBI w r %i wrwrr ^^T 
^- »TPW?T TfTT^ «WW ^ Ttft^ \*U 
23 
^tm fwr % aih 'rrnff*^ '^ wrm »Tnw ^VT^ t i w r ^ ^ ^ f * " r t ^ 'wr 
I V T u i i f i r % ifr <r ^ <^ ¥T«#Tr irtr r^r'iPTr i ^ifr »if*r v r ^ »Tnw 
f«f%ifT 38ir %i r r ^r^ 3 r ^ ^ »»Pw ¥r «r%rttT irr ^ *r ^rnr % artt f^ -
^<|p^ *T 5i|Hm 'r ^^Tm % 'it % WT? f - m^9 4t^9 ^"ipr, r^nrtppf?* 
% W ^ f ^ « ^ %i HIT 'wwc ^fWf i f^ « I T «it^ f^^i^ vr ^ ^ ^flwrfr 
^ !fft*r arn*f- f * ! ^ 'i i 1^t*n(Tf T hit «if^ r^r fJ" ig^wrr Vmr «TT. 
24 
aifr *T w arf^ TH^^ I T f t 3r*« wrr ^^npf f^ "Pwr % : 
MfwttTT ^9mPi i l frtr»i wiHi ^ I 
^wwwftr f t ^ ff^^prwfw^T^ II t^wT t i w 
w^TT »fr i^5«f*rt" «f^rtt ^ fWfV" i 
| f amT'fr ^ f« €T^ "Wiw ¥f a(«iwfti #prr sr^ " T %I r^niTTw f^n^f 
%^  fif^ m- «r ^ PfT 'WT %• " >fwp^ f r ^ ^rfj *r f*fT f ^ wt^ wm^^ -wi-
aFT^  CTTifl «!Wf JTT^ ^ "WlW^l^ 1 ^ ^WTf «*t fT f* TW V^T^ mr 
WT ^FTHf^ I cpw-^ fTw % CRprf vr ^"^ arnrr %# ^ ^ itY iw • - t ^ 
aitt TTTT^ TT I {\^\fil'<TWh^^r^ % 'fr itV ^ f^ fTTTJTT i^ T ^^ T^ fTJTTI 
*f 'wr jn^ n" IT T ^ r ^ w r f ^ i^ T^ %i T ^ . H^SYTT aifx i*tw f^t *vr^ * 
^ w f^ wi ^ ^ i j ^ I xw ^ fWH «rT HfViT ^ !PTrif*r ift ^mift l i 
«irw *r «Tt>pfT <ftT f ^ % 'TW «fr »i#r-»rrm »«r Pm t i ffmnf w ?«» 
^ T ^ I !nvw^ «rr*T *r wf^mr vr »TPr f r f ^ Twr t i m »?f*r f*»T>r 
ir »¥r =rff ^^ ^ fwrr « ^ ^ , f T ^ Hfw * «Trr f t ^ f« jiwrr ^ 
v[fm iqrrr- T f^ fwrrtt % «tT f ^ ¥t 5«Trf^ vK^  <i f ^ ^^ m iw^ f^ wnr 
«rW*f^ 'W % «?rrrf ^ O^rx ^wrr TS'n' % aitx 3^ rt?lr v^^ f ^ N y w i l - ^ 
% ^fr^ trtrn* t i t V r j « ^ tf^ wrr jw^ t ^ T^Frrar "w =r tWt ^^ ^ 
*f W^TTT ^ ¥ffi fWT^ i t ^ ^wrr %» w 3% ^ ifo* «rf^ jrr*ff tf^ t , 
•pw* 5TTT ^ j * r iff^ % ^rwT 3f" ^ ^ f ^ wiwr %i *" TiT'f-«?rtip" 
frf^f tt) Trrnrrinwftr 1 aft «m irT-»^fw i<r jrr^ I T KH t , ^ frr «i 
tn 
t i %- TTC^ t nM» ft* ?rflWf f^lrfynr» j j * f^^ ww «nt^  f»if»wff«*iiiir*r 
arrf^  TTRrmf* ^#i f i * ^ ^iPntW fr^wr-«f*wr^w ^i w«w, T^rTH, 
<i "rniT «n i^tt«r, TRT if^, rnrr IWr «rft WTPT fi«»^^Tif^ »fw ti ^5, 
HTfW f t % ^Tf ^fnm ^ ^ %f ff fT "ft 'TTPJ W JRTT 
"WFr stf'^ T'R fff "Pfrr i f f fTrn" 3^ iww ^  w 'ff Tvf^ ^n^ % 5^ 
irrn TWT 1 ^ fTB 'r jwi ^ % i*nT i ^ frrrr %i J^MRTT^ ^ ^ apfr 
X^ rnrr'f % f«rr^ fWr ifr fr: >itv <ITT t^ r ^ ^ T ^ »TrTw r^ 'fir ^^ fcn 
TT¥t ^ ^ ^ *rnpj w %Ti w I fiit ««w ftVTVT «nTw 'r »!fw fr t^^pi 
^^ » t ^ ffr iftr i^Twrrt wfr ^ w ^ irrPw wr«iT % ^ ^ ^ % '^f^ f 
f¥ f>Hii%i % ffn iw <iivni i f fr jpm ^ftm 'f iff ffr^rr i trr #t 
rpi|f*f^ «rrf^  wrrf qr ti- f t wnrli JFrm* ifr f^ nrmf ¥r f% fi f^ 
f^ wTYlr fT tVnr 11^ i ^ ^rr^if m^mf f«f fr jwrt rft»T i t fr^ «rr 
^rn»T 'r flWTT " f ^ % ^ TT^^ % ^  SPTTf » i ^ %T iT fffTT TIT I 'ft TT^ 
• ITMIWI^ I^A % «gfTr ^ f l W I T 'WW i f f r TITT % »lTmrf % ^  f^ •»! 
?- ^ I•19^ltd rcf't'^ft «rrf" ft^ f>iT 50 tic 
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« i ^ rrfNf inilr fTrt TT'TR^ * ifrnr ftwr i^tr T i n « ^ 
*nifrr CTTT srr^ <h^ nf 'i^ # Trr»rr I , artt TPff^ ^m ^ ?=rti jnyiff fr 
^ W^ jHi f f vnw iltwr I f ^ »Tr%- "TW ^ jrr^m^ attr t^ nrr-f^ wT^ 
ysr I ^ t'WTif ^i-^lfH fr f t wr i'wt'T TT I W^ W W f^ftwi t t ^ 
fT rw^ , wp^ «rtT ^  IT «nwh tr lift" iigwr: ifhi- irw • . T*rti ^'*]^\ 
V 
" ^ ¥t '1^ ^ iFft * t ^ I * t 
TTfif? ^nr^ ?rrt TTTTT^'' I ^ ?nr qif Ht ^ ?r«% ^ « r R vr f^ T'p? I 
TP? r^t^  T ^ %i Tr^ ^ «w ¥r ^ f f »^ 1^ i«rr^  1>wT=rf ^ wd ^ rr, 
<t WTfrf *? ¥ ^ ^ f ^ I W AT I f "rtl ^ gJWT'? to ^ ^WTf^ ?W 5Wf«RT 
^ 1 f ^ 5M^ ^nrnjj «r«r«nTnf f r ^r^ tWH ^ jarr «rr, airr w t g^ r^  «} 
^rrf *T j f ^ wm^ f i ^ jwT ailT TTsn" 'Kt j f r T^ g»T x^ ^, f^^ 
JO to? 
t i «T: ( ^ f j f n ) ^"^ f f W ft ^^ FjftT * i " ^ ^ ^ ^ VT €-«*r=«T 
" ^^¥TT* ^ ^ «Trfr amrr % i " ^ n r " in- ai^  t - KHim^n p^rf^  ' w^" 
^^rrmlfi i\ STT'I: rffffH % t ^ i^" if^rr" ?np «PT jpffr fi^rr r^nrr t i 
¥t iWs t f ^ trr«TT *" ¥Wt * ^ % fT %i w 5WiT an1>«w ?rf^ ?wf ^ in-
t i * fTFffrT % arr?«7r 'i?r ^r^j, a n f t ^ Twrr wr f^f^, arTT«w 3"^ f^ »ncf ^ gtst 
ailt a r n ^ ^ fT »Tnf i * r « w T % apTrr'nnn' aitr €^ff^ % W f ^ i ^ i "^  
^ 5nTTT ^ ^ ""^f^ ¥t* T r t ^ , r n ^ t ^ , iUMiPf ^^ Tf^ rfT^ m, tgrrfrv , 
3 
atfi«rnf i(t 3TT?rr %, ^tffsi* wffH f^^ wnrer «FT if^pn^ f;^  %i ^ ^rf^nrn^ 
^ HiMif^ ^mr * 5WTT ^ ''TTn' arrff^ f r *} fg^ ^mr^ ^^^ i^ T qwrrn 
^ "PrfiT^ T ^r«m 3^ t i 1 V T '?»• ^ ^rf^ 5r^^ "ff^ ft ^^v^%\ w^: 
'TT -pRTt n ^wr 3 l ^ 5i«ft?r ^mrr t i " g^jm" ^sf? ' f " m^ ^ ^ 
^ J«7Bte«e quotes Bagltjr In • A study of history. Vol, XII p 272 
^_ J.Bgf^sllnf -Smersd boolcs of the Bast - Vol* 26 pp 285«>86 
A- i^Fj^ T ¥ TIT ar^ T^Pr- rnrmfr t ^ Prm- ^ vt ( qo ^prr^ crra T^^ RT 
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31 
f*mT '^ 'T^ Frr ^IWPT ^Tfrr i 
ifr fro wo arr?r ?mr ^ ^^ ^frP^^ f^[ftm * ?f^ 
Htm lOf^ ^ ag^ TT ^ ^ ^ * apt <- ^^rnr, ^mrn-, qfr^pr ^ T T , 
^Tf^  virr, T ^ STTT 'Tf^ irrnr, jrt^ JtVm ^rrr arrf^  i n ^^ < t f ^ 
" ^^ EffH * ?r5^  VT r«*f*er T=T ^  TRff ^ ^r^ t sfT »TT^ ^ T ^ «n?T aitr 
arnrrr f^ ^^ nr % c^ f^T"^ i aftr ^ ^ W^«i f^»i^* i p l W ^ ?rrttft^, 
nr<m*M '^ '^ t i{ « T ^ 'j'Rft^  ^T?^ ^ 4^ # ?^  jrrfr^ j f ^ ^ agnr 
^- fro ^0 vTP -^ 1^ ^^m ^ffT ^Tftw f^ ^3=rfr- grr c^to ^ t«? 
^ ?^ »frr^ "nrf^ pnT^  i? ^ j^-#Tf^ f^ «ta-fO- arr^9T*rl u^^ o^?^ ?o 
I - sTo 7Tr«^ p?T «rra- f^ p^ fr r^^ ^ grnr, ^ ^ ^ ?«ri 
^- *Frrf^ R^TR ifquf^ ^ "Prf^ r^  f^hrr w i i l ^ j mrr f^ ^ ^ y ^ j TT 
? I T ^ - JW^ JRrra »TPr ? 30 I 
o - ^ ?ffff^ I T 31¥«rT«wnrf- T^ sgr W F T - qo ^ fT 
32 
e 
q^<fif(ui jTTff^ ^ ^rrm f-rf^fT ^T=rf swnr ^ ^ g^rr %, f^"^ jrgs ••'T 
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9'WTT % f^ ?nTi-^ ?f1>r fT 5igw arnnr ^ "Pn^ f t %, f^w^ TP^f^m arf«f52?fif?T 
t^^ T aitx "O^ ^ #f f f^ ^ j j i itH »Trft ^^ T?it t , 1 ^ ^ V7 ^ *T yn^T jrn*^ 
^TpffH »TFfr =Tfr*, f ^ s ^ ^ \ wpfwm % 4^m\xi ^ ^ m ^ HU<?1^ ^ R ^ 
( arpf ) arh 3^f^ ( aiTRf ) ^ ^ ^ f l W irr W ^ iTTTW^f «T T ^ I <Tf^ 
^'FjfH, f ^ T^Tf r^f'I'cTr ^ HfffH 'PIT T^PfT %, % tP?¥ ^^yflT ^ -^ iS^ jWM 
'^«T»f arrpT ^ t ^ %i iMP^*i^^nid, ^jl'^nrra, fsprra, grr'nvra, i^snrra, ^ 
¥T5f aitr T«nrm Ir aw fw OTTTTT ^ ^^ff^ -^Kr^f ^ l y r I , f i?^ y?i^  m 
^ HTT^ ^'PffH -nrre =T^ j f t i f?nT a^fir 1 1 ^ ^gtf f^Rnr "^ ^ a-^ qp^ 
T T T ^ 'ff'Fjf^ ^ arr?«?T ^ sfiT?- '^FffcT t i ^^ r^  W ^ T t f ^ n ^ t i 
, 1 Ht 
t oft- -aqf^ j ^ «fffH 3^r*T ^ »T^^ T ^ 5 f ^ f>!*r«cf T^cTT TWT %l ^ 
ailr rrv«rprr, «- 5[ffH s^ sim^-fi, H- aprr ^ ^ '^ n', ^ ?rrr n^?! ^^ V?TT t , 
*tT?rr arnn" %i %T, itSt IN' artr t^T^r ^ arrt^ ?^ ^TPT T ^ arr? €, ^rrf c^ 
f^ aiTn^?rrtt «mTj 35 *^ aff^ TTT ^ T R fcwrr I T T %I 9 ^ p^w ^ f^t-
^ I V r f W ^ ar=*? wfrraf^WTr ^ f^r T^TFT g?f aitr ^ r f ^ ^ T ^ ^ fcw 5PR 
9TR "PiBTT %i WIT * f ^ ^ T^ ^ ^ =rrl^  jarr 1^ y i a O * ^^ ^ l^rt^ arn? 
^ artx ^wr ^mr ^  f^i ^ » aifr 3 ^ r r « ^ m 1 ^ f^Rrr^ wn arrnr-^ 
3 5 
gifr P^h? tpsf^ trx in* ^ ^ ITT 3 W T ^rtW * W T ^ <i jr'^ w ig *r ^ 
?it:T ?«5[t^ Fn T^ ^ ^ f*rtr«nrr ^ im? ^g*? ¥ j w ^ ^ 'sn^ r <i %-
"Tira^  »^mT A m '^''T=«T j» r %i im j i M ^y? f r ^^rrrrlf ?rff 1Wt ^ ^ 
^ 5RrT8 qsirr t ailT qfr »fTT#ttT ^^jf^ vr ga arn5€ T5T t i T I T ^ "^ftw^ ^ 
fcfmT 5 r r ^ !J«r f>i5«T wr t ^ <i ijfjfH »?r »Tnm- ^w r^rrf ? ^ %i if% ?* ^ 
f ^ ^""^ armr % ^ TBCT ""Jif^ f ^ ^ iPinfViti i r t ^ , ^ ^ Mi^ri* * f^ q 
^«n t^ ¥T Wr t i ^ 2ifr ^ "Rre grnrw, 9 ^ sitt 1Wr^ wranf q^ 
3i 
f^ rfVT»T?rr ^ fr^ ^^ ^ ?rnn1>P c p w ? w r f ^ ««r^  tf ^^^ "nwr %i 3^i*t 
— < • « 
TTcfT %i f^vT ^Te vron" »?r %i w^ ?PP rfr^-sfnrr I T arrf^ rnrr t ( W ^ 
^T^wf^ ?^3f^  Ym^ WTT f^^rc: ^^qrr m^ m^rr TT^FTT fiRrtit arr?*Tr 
^fprf »r 'PnTrf^ t¥«nr I f %- i r ^ t ^ ^^ff^, jrrWpn ^j'Sft^, ^Ifn? 'j^jf^. 
firnT=*T ^pifTT, f r n r - f f n ^ , «ra-g«Tr, ^ " " ^ t *H* I *J^ , 'if, r?m aitr 
n ^ aWTT 5ft?i t^rtnr 1i t ^ a(t?TTT}cT TFT ^ jarr %| ^P^ ^ |R ?iy? fT sPtVr 
" iT *3" aWT" Ml^iHi" ¥ apT *r jarr t i =nrPTTT^  *f ^ ? g ^ wf^ ^ ^ ^ 
^u^ t TTTW j rnn- . ^ - j r n r r arrf^ if JR ^  i^^ j n ^ ^r^ %i r^ *T 
apf «T jR ^ 5Ffjir ^ ? «if ?Rrnpt ^ i^?Tr^ f r jarr aifr T^ f^t p^w W ^ qr^rr 
rP^Tvra 5 r ^ Tmr %, fsw r^ I R * ^ ^ ^ af»fr snrra i fm* %i m r ^ 
' i ^ WT^  ^ T ^ mr^ ^ ^'^ffH tr^  arF3i j?r qrcdlYrct i^ Vcit %Kff?jfcT^ 
3|1T TTTfTflTf- i^rrf f r j r v ^ l ' ^ f?r^ arf^ 5PT7^  qfT 1 5rT*rt^  r^ra *f 
*f w , aitr ^ ^ ^ '^ arnr^ 'WcTT iff f^ Ji ?Tt^ ft ^v^ ^f^^ ^ arr^nr-
iw ?Tvr T R TTH #1 iTTT^ ^ 313P ^ - t^"T^ m ^ arrf^ nr^r ^ ^w^ ^ 
551 KfiPf* ?f?«rf ^ arnrrr ^ jarr aitr j g ^ Pi+iy «f ^t 9^ ?nrr q ^ ^ ^ arfifi! 
t , f ¥ ^ wiO" j f ^ ?r fH w^tj^  #r yg^ ^ ^ ^m vifv^^ntt ^ %-
f^ BTT TTT I j ir^-i VT^ ^ ^WT, TPT ai^ T TT^ * r^ '^ ^ r^r f x ^ wrw *? 
3S 
jT^ii^gof ifr»r tVrr i ^igrr 'f yn^r gftfirf f^ arm ^  r r r f r f f^ jfrm 'errf4^ 
vTrn* iprft" artx i f r r f r ant*? fsmflr * T jn^i^ »?r ^ F T ¥t !»^ rr wr w i 
¥^ T^* «rr I W j^fr if*T irr=rT ?»r?i!?r 'fr aitr TY^TTCH vrfr T=S^ W T ^ qj^ 
^^'^^'^ %^ trr I 'WT f t^ r r '^ , wi^ ^ Tt^f^fg^ Tr arr^rra cr«Srrf i r fq^ , 
?!^ Tf^ RTr aitr ?rnii?i % arfsr «rrti r r * r n r f ^ wiv ar^ T 3pzrf f r Hir-fw ^ «T I 
2ivf ^^«r^ sTTifhr vra ?r ^  an* T ^ «?!•- f ^ w ^ SPTFT arrsr »?r I R * sFaftrr 
[^T«rm % aPT^  ^ =nTni«rr »fr?nf #r ft ^'^'Trr *T arm t , fiprf ^^Irnrr ^ 
¥T g«rf f*Rrni f3| ^ t^ 1} jarr I ^ ^ m aiT^«Tf»w eft 1 ^ TO ^ ^'y^^ ^ qe^f^ 
cfrar-gn? ^ «rt i trr TO ^ " " ^ I ^ *r ^HF ^TPT T ^ g^rf TT gr^ sTt fp TO ^ ^ 
* t MC«M<rt artr i w r a c r «Yw art^ TO ^^ ^SI^ TZ? * t arrrr^ ^wfH ^ *f5f ^r^ 
?rT^ 'St I wjn ft wm m ^ ^ % t ^ q j r r «ft 1 ^ ^• '^R-R * SRTT ailr srair 
WT vTJf ^ « n ^ ^*nf % anrr €*T=*T farr, r^r JTFI: f ^ t ^tsr ^  i ^ «rr^ «? 
Hr<<!^ -f TO nsr ^ S? t , f^'^ •^««7TTarf 5^ j f e ^ q^ 1 ^ ?^ ii gtqnr ?w 
arrpinr ^ ^=TT jarr •TT i fl^ f-'fpf artr ^ s^pf »7r arqpr- am ^ ^ f ^ TTT-
H9 
?rejfn VT 1^ ?^«T f ^ gvw «n<T ^ s'^ 'i'rfir pmr %, Tg*T ^THin<*cir % adr r^fcr-
5f»T K 3^pr^  W% ^*?^ «r, arrar ?W! fsn ^ft^ ^ ?^TTT •^rrq* f^iwr Tft* 
farr TT I w^, Wi«rrd aifr ^^^ftrr^- (Tt^ 'f i"^  f^ ^ fT TW( f^^" 
ar^fiq ^ ^ f f f W ^ ^rPtr ^ -^ ^w^ arr?^ f M r %, anr 3-=T^ ^iT^-^^f 
* t «rf^ ^ i W n i awf ^ f>Mr?^y f^ i? %i j^r cft^ 31^ fcw fT<^ cfH %i 
f ^ f^^rrf^ f r ^ wx^^ ft f^rrr^ i\ mrr^ ^ f^^r cftw ^ f ^ tf sfra 
T ^ Tfrrr t i wHrH! jenfT ^fwf «ifr 3 ^ ffcqTT *r f f arni^ pnrnicT qr(<ril>ici 
^WVf ^ ^^TTTrarr in- gs: arpprr %, ^ ^ i?^ gg- VCTTT ^ ^ aitr arcq =rTTr 
f 
4 
EH ^ 3!^  f ^ ^ ^ g;^^ ^rr^ff^ W ^ iTr ^ %. ^ = ^ ^ ^ ^ ?^ ^ ^ ^ 
ifr ?PTWT %. TC^F? ^  ?nr3?TT ^ ^ %i HTTT ^ ^ ^ Tr5f ^Tfm^TT ^ 
^ ^nn-g«Tf %, wr^ 3[girf^ f ^ ^ a?^  " N ^ 5f^f^ 5R»T^=r % 3(tT ^ 
?i?TcT ^ ^ r^nrB^ fxTT ^ 4 ^ ;j#r a/l7 ^I^ZTTT ^ x f r %I ^ %=T7 | t i f , jrnn-, 
f^ ?ft^^ # WTTT" 3r>*m^ " ( S p i r i t ) %i 9 ^ ^ : ? T ^ €tqT^ ^ 
^mt #, f^T^ ^Tcft^ amt ^ a i ^ w r *T T ^^H J H , T ^ ^ jnTn* aitr 'r^ 
1." S p i r i t u a l i t y i s not necessa r i ly exclusive, i t can be and i t 
must be a l l i n c l u s i v e . . . But s t i l l there i s a ^reat difference 
between the s p i r i t u a l and the purely mater ia l and mental view 
of exis tence . The s p i r i t u a l view holds t h a t the mind, l i f e , 
body are man' s means and not his aims and even tha t they are 
not his l a s t and highest means, i t sees them as his outer 
instrumental se l f and not his whole being. It sees the i n f i n i t e 
behind a l l th ings f i n i t e by higher i n f i n i t e values of which 
they are the imperfect t r a n s l a t i o n and towards which, t o a 
t r u e r expression of them, they are always t ry ing t o a r r ive . 
- S r i Aurobindo- The Renaissance of India p. 70. 
r^ra *r Hit P^TTT Ir xf^ ^ ^t^rr f t ' T R T r^ra V«rr jarr «n'» aitr w^ ^ 
f^nrfm ntwn^ ^ ^^nrr f t ^ w T H ^ W R f r ' ^ " ^ * * } t ^ c ^ ^ "^ vr 
arr'rt^fT ^ arTBTT?*? aftr 'ttVT % wr^^^ ^ ^ I'.C Sf^ r '^ Tw rH*»tf1 "Pwlr 
V^T^ «m^r^ f^tVT '^ HT ipi JPRT i^ t^ PFT I f ^ TT^T WTtT ^ f ^ JWHT % 
3iftr TT^ T ^ ^ , w r c ^ '?»iwii<fl* qt aTTwrff^  5Pff^  ^ ^ ^ ^'I'^r lit 
" T R ^ WTwrr^ n^nrro ^r^gr »nT?T ^ f f w r »?f^ vr 
T^m" ^ ^^ETT » ^ TTf W f ^ T n p ftTT ^ "^ Trti *r«# ffllfl ^ WT^ 
f*r«T ' ( f t - ^ f r i ? r r ^ T i « % i 1V^ ^ ^ " ^ «?^ ^ t i w TT f i 
TTrrnf % f*RTC T'^^ ^ iWrrr %i i f f ^ % f^ ijprr i T ^ I T arpw art 
% 'rTTFT ^ Tr ^ i?r «g«i 5wr frm* %» t v ^ 5^n[Tw % T ^ ^ ""HrfT 'm t j 
fwr i^ nw fr arn# ?fN>i fT i fwr inrn* B^W «rr f^ 'wrtium tWr 
IT f^ iB^ i jwrni ^  vrnr ^^nr c^p-^ J f^7 R^?T: ^ ^ f » «T^ JiH qf*R ^ ^ i 
t ^ f^r^ tfri fT t^=fT % ftnrrtt % ^ TVPT f ^ W ^ ?r^ ¥t ^ ^ ^irr 
m^uSt <?ri f ^ ynsnr ^  cnn1>p w ^mr^m ««WWT If »?I" ^  jwrf^ y? fmx 
^ * T¥ ^  I f¥^ w*r If l^ ffrrnwr '<?r ^  «r^ arr xft «ft, ^ crmwrfjpi 
inr J% ^  I f i ^ 9 ^ nr fCt w!^ ^  T^ vrff^rr «FW7^  T^ I frsrr-sFnn' f^n* 
^ %^ 'fTT r^ f * 0?ffH fT 3«w fan*, «nr arr'«*ir^wir ^ cjt S^iT i*V g*e 
43 
fir j^ r WTT fWr , 1V^ TPsnTn* ^rrfi^^HT ^ w 'srrr^ q^ ^ fia^ a^: 
aim r-i r ^ ?iT f^wif^ % f^Tr % f ^ y^^rrPRi ^ %i wt^ ^ ^^mr vr ^ 
T?q^^ f* »Trw ffprr i f » T ¥r f^PFT arwHr «rrffrii -prf aitT ^Trrrf 
*r y»r i f * ^ «rrw ¥r ifr VTWT j r r^ <, r ^ % wr^^ ^ ?tr an fit f t ag^^ 
v '^r f^r^^ % arWt*T «rw f* * T ^irfTJ'^fi f*w ^¥TT ift ^ 'wr ar^ aFPr, 
*rtMT ' 'wr ^ *r t flFffr ^pfhr ^ T^w ^ ?rt* i^ %, aifx 3"wr ^i^ t^^Tre 
44 
€r I gifr ?r »?r 'ft J « T ^ ^ srf^ rar #r t^ 'jfr T ^ "Tw «rFr ^ ^mr I * 
* ^ ^ I r arr^ i*TFT >^m ywr >?w^ jpr % w r ^ aijTW^ ^ f« r r^ xfir 
ia f^ MPtW ¥T^ WT^  TTTT fT f^ , WTf^, HHf^¥ !I»rf( T^ttH), HT^ ^^ •TTaff 
( ag«rRr ) ?TOT «nr * r ^f^ ^ Trtr ft»>0' ( wrP^) ^ ^ y^n- ifcr 
f^tOff fWT TfH f ^ % i vq *f ^r^ ^^rf^r^ ^ ^rft?n^ 
1?. iWr 'Hi^ • 1 ^ * % arniirr ^ m arr?^ f*wf#T fr^ ¥r «r3i|^  =nf tvr »wi 
^- ** Man and God mxiat togatbar, Ona can not ba sayaratad fron thf" 
othar, Any attampt to do so mist dastroy tba raality of both. 
Yat tiM tvo cannot ba Indantifiad with ona anottwr vithout 
s ial larly dastroying tha raality and truth of both, This Is 
tha central Qod Idaa as It Is also the central aan Idas In the 
philosophy of Bengal Talsfanavlsa,** 
- B.C. Pal, Banf;al Yalshnavisn* p 139 
45 
5Pr«^ f5St!i 3^ I r ^ t f ^ 55f^ ^ I'frjfH^anf w fwrfroTR* jrf^ aif^ 
«f ^ imf W- 3H x¥ nf fr-Tit^ «WT«nTT * ^t^^ ¥r aftr '^ T'r^ ^c 
^ iHT ''Trt" ¥T arpw "ftTr I wr ^ iff wwv ^ 9VTT f^ JI^ 'WS arwHw 
1^ fT^twr ^ T^T¥f- •flfinvf % ipft ^ «nfr "ftrwar t^ wr iHwi^t mvi, f^=^ 
f^ w<TfH-imit ^ wxT % HiOHw fttr ft ^^ »r» srrn" arrf^  ^ wwr T^ TW? 
«rr T wr 3 ^ f ^ "HI^ FT ^wft twr % fHT^i'T ^ arpffwrr ^ «it ? ^^ rr 
¥tf fft" aiff^  XV »!f- |ffe ifr ^r-fll^T V^ ?ra% wi^ <F%- ft% * ^ ^ j^ pn" 
^ ^ iff Vf rr^n* ^ T ^ jwnr ^ W#T T ifti jl^ifs irii vr T*T ^TIOT 
^ agiwrr ^ f¥? n^ r^ w^ f t iff, sif^ wr* %i ywr vtr^ \ ftrttit »Tprf ?w 
*r mf^ 1 ft wTtr irf, 57 TljrHw^si Twf ¥t f^n* ^ ^ wpft Tf^ *f 
.4. f^, 
«t ^rrrfi" ^TPJT »rf*!»w ^rr <jra=rr mr ^^ f^ ^^ % ^  'Tf^f * T ^ 5pg?T 
?^TTr % "^3% F?5f ^ A ^ aitx 5rnnr, t^v arrt^ f^Frr fW" ^TTT- arf»?»TrT f t 
*f Hi-fTi^ TqvpT ^7«i jrvni JWT =T ¥T ^ » TTcR^ f^ if »m«fr^ ^ TTPPT ^rfH-
Tn»f|TWT ^ y r r 'n r r i t ^ ^ 1 arr t^^ wr ^ anr^ *f ^ IW" ^^^ ^ 
mr ^ ^ «T, artr ^^u ^ ^ ^ rtifr vr5^^^*T»r¥T 'fr^?tT w ^ f r 
T^TT ^ , f^f'rfr ar^iffV v ^ 5^5 % f¥ Try? pm * ^f ^ ^ ^ f ^ 
k i 
«rr, n f ^ ^ t^^ r Tnfr swrPfp, «r«fMU^» «itf^ s i j tW 'fri mr^ 
fT a r » ^ g ^ ^ Ir fan* %» tNwt apq ^TJ^ iTTriH ^ ^ 1 
^ %» Hr<^^ ar'i^ rn^ ^  f^»j«fli ^ «pf«flrr*TTT 9HT3! ^ ?^?pr r r ?^ 'nrn' 
amrfn* flmrf^ fnrr^rr m* ^  9«i«r #, V^ ^ jf^T ^ snfr J^^TWT *r j f f^ 
%?TTr *f TWT TTf? f^r«R *r SFT^ j f w r f ifr i f f ^ti'rpn- r^r OT?TT I r r ^ 
5ijf^ 'ft %i «iy^ ^ f f f*prr f^prr % f¥ 'w »ff<n^ ^ f ^ ^ ^ w^^ nr t 
^ ¥»f artr ^TT ^'RT: "ftRK f^t T^tr i, f¥^ ^tywT ¥ «!5frr ^ wi^ qi , ¥4-
*rr ^ sriTT jjn'f wn ^rtr '"^  ^ W ^ "rrf!* wr « ^ I t ^WT I^» f^ ^"^^» 
ffTTtvr ^ j^rrfT % ^f^r % f5Uf*i^Y ^ Pw(«i iff f^ ^rr ? «Rg?T: jr^n"-
W h « f a l l , th« fai lure do«t aatter , and to l i a ID the dust is no 
sound position A>r Ban or nation. But the raason asaif»:n«d is not 
th« trua ona. If the aajority of Indians had indeed Bade the whole 
l lTes re l ig ion in the true senae of the word, we sh<Mild not be where 
we are nows i t was because their Fublic l i f e beeone most irre l ig ious , 
ego i s t i c , se l f -seeking, • a t e r i a l i s t i c that they f e l l , 
- Shri Aurobindo- The Renaissance of India, D. 79 
4 ^  
v^^^s^ mu^ *' mP-f^" WT w^ f>m, f*^ *TT ^^ Ti^m r^ 
^ «n-, f i ?^mw * CR artr 5i 1V*T 5f*e¥rvT «i 1 ^ crr aitr ^ F^T ^rrft-
i^ Tfciii t^ t^r tVrr »prr , f ¥ ^ * W I T * *T ar-BiTO If ^ ^ ^ TTTRcTt *t arm 
^ 9^mmi^ w^ ^ ^^ t^ %• «^^ ^W!T ^ "pRTRRrr ^  ^^^ mn vr wCr-
jm ^w^ 3 ? ^ V9 w^ % arfHft^ 3(tTfi=^%» ^ ^ T ^ f f ^ m a ^ ^mr 
^ aft*" ^^rt* ^ 'WfffT % ^ P T ( ^ ( "PfVTTf t ^itr f w ^ i^RI ail-^n* 
WTT ft ^ , TTfn 9 w ^ %, ^ »Tnw^ f t ^ , » n ^ ^ 'fti % ? wT?f artr 
wvn- ^ wj^^i^ ^ mm %i f ¥ ^ m^ ^ ywr fir t^tnr #Tr n r r f?Ht ^r 
^tfT ifr %, ^ >?t in^-finjrre t w r j^^wr ft ^^ wni p o r «(n" P^T^  %, 
"TFT ^ ^twT ft wtT^m^ fmxritwr t ? w r f?n-r^ ij 9TTf^ !<^  ^ t1^ 
#1" fWrf^nrr ^ ^rmx * arPrwi^  ^ « 5 cfr^ rq^" ^ € ^ ^ jif^f^w f^ ii^ rr, 
49 
(q) «ir«rr-qf^ T^TTTr *T JR-i'FjfH aitc 1^?*f ^ ^^ ^ 
^y^ ^mr %, WIT arnrrr ^ ^ t^uf^  I ^ ^^TT %I ^ arRfi g f ^ f l ^ 
^t^ i ailr ^ ^ ^ ^ ^111 ^ S^TFjftr fT 5Pftf t^^ fTT %l ?g ^ aitr 5p-
? T ^ ^ T I^TT Ir f t I ^ ^ f ^ j f ^ ^n^ #r ^f^ SRC l^ tTc^  %| JTHFTtTT ^ fcl? 
r r^ j ^ amt t ^ f ^ r c m • ajtr amx ^ t i ^ t^ i^ a i^ TT3r^ «Tr?t ^^ftir ¥t 
TT R^5rrr ^ f¥ ?R ^FjifH fT ^ g ! ^ aiatf'PW, ii«C#fr-f, gTif«it«T artr ^T^-
tf*?^ ¥ r f ^ ^ , Tim^»j|» H i^m<<i cwr ^ f w i O ; ^uuli ' 
«f" iRT " ^  vr ^pTnr* 'rnrraf^T, «r=f, awr"^ ^anf «irr ^rrfr ^ apf «f f^sqi 
'PIT l i fR wr^ * r f ^ ¥^r?T ^ T R Ir a r W ^ f^ iBTr s^nrrr %, f ^ ^W^TR 
»Tgrr aitr 3 ^ arnnrro vr ^fr^ amrr l i TTf?«rpT ailr ^r<^Hi irr f f TPT 
ql" ?g^ r^f^ qrftitT %i jr^^ vm *r arPRT ' aepR* «rr, ^ r^ ww a^ ^ apr %i 
^ ^ ^ *T %f»f^ g f ^ ^ «?rnf f =^T ^  ^0*11^ ti , aw: fg^ fwmst ^rrrr-
* f ^ f r f w r ^ Blfjj^ at wwfT M^'^^f f^^^^ %• 3|?T: ^ yg^ ;f?rtf 
WT 1 ^ I |R-^rFfftT f « n ^ %i TT^ aRPT w^ f^qTT ^ ?Ft ^ g ^ %i 
^ Tm f ^ t tirf^» »Trrrr ^ aR!»fH =7?f ^ ^ T ^ %, arfq^ §s f^tf^ wi 
ft 
y w "W, ^ m ^ ^ m^^ian' ^ «f5r ^ r^?r I y=»irf5r r^rfrT artr ^ » ^ 
3rrfi?irr?*? ^FTT^ ' «rr» »rT5 ^ ^^ ft^ rr ^^  gTrsm* «rr aifr ^f? ,^f^»n * 
sry^ T ^ ^ sTPnn- *r 'rf ^ - j ^ n s r ^ twr P^m «rr, r^r ^ t n i f ^ »?T?TT 
J"^ r r f f r t ^ , cnrr fw, T r f t r r f t^ aitr ^rf% ^ ? ^ *f ar«*Tw f ^ f ^ artr 
•^"^ TTTsrf ^ ?rr«r, fTTj5!?rr ^ ^'*5Hiri<ir ^ "Pr^nj ^-i^^ r^vy ^hrsf f^qr. 
51 
THpj irr PTHi^r »?t y ' ^ ^Mfi» >1r % jarr l i T g ^ ¥»f^ ^^ rrq-^  ^  fr i^e" JFT 
Trarf IT qPvM rpgw T^RTT % ailr sft- c r j f ^ 3^0^ ^ arr^n* w n %i 9^ f«n-
T^sMI^ ait;c ^T»f^tiT :f^, arfq^ g«ftrRTTn* ^ rf^ftlT %| ^ ^ i?g> an^T^-
*r f ^ t »^f>pT aiaTTW ¥1" qprrr 3 ^ =TT?t' Ord f^l i 5R ^ 5rf^ ^pftci^ 'w TTO 
XTmxwny ^ TPTCT ^ Tf^nr artr ^ i^up i r r r r ^iro ^^ li ^^r jr^ m ^ 
M - n w ^ r^q=T ^ #, arf^ v ^ f^RT fiwfT ^rrr^ ^ jpptlr ^ s|^  ^rciNi^r 
T^erf ^ arriY^ f^ '^FjfftT ^ ^^^wrr ^ '^^ q^^mr ^ qr(Mi^» t i T* f *f « ^ -
n!?T T<nf 1 ,3R8fq affr ^^ j i i j n i * gfq^r ^ r-icMctq ^ ^ i ^ ^ ^T^FT f I ^^J 
.>.] 
l i arrar ^ f^?^ ^ arf^wrra i ^ wr fnTn- v^ j??^ ?rcq- ?TT awrr^  ^ %i 3|?T: 
* T T N ? T F T T T f^WT arm ?tT w r f r ^ ^ m^^ ^ JTCTT * T ?R=r ^ IT^ 5C=IT 
^ arnw ' I ^ J T ^ 'THTPT PPBTT t l 
a 1 
5ijf<T» '^Irr, ^^irr-cnFT* t<T=^  apirr Ttfr rg^rp? ¥ 
or) 
T^T^  « i^ qf^-«TPnT in* 5WTC «rr i v^ arrrnff ^ g^ jPT?^  ^ tTBrp^-irf*!-
f ^ amrntT *r ^ f i 1V^ w w^ ( ^rt«Nf - g^f^* i^^ nr^ ^ ) ^ t ^ j ^ f 
rn? l W r 7 t W t fit? if ir^'ir'q ^«rrf^ i?rrr w r wr 1 r^f^  i^W arrrRf arq^  
t « n ^ ^ ^ O T ^ vc^ ^ I ^ 5ijf^ % T^TW^q arfwns amrpfT ^ r^fr 
I T -Pn^Tf^Tpfr ^ aitc 1?r^ jwt^ ftT Ttfn? H'«^ ;FrR «irr ^^arrsmf ^ g"=5r=«? ? ^ 
5 3 
^•"srrR gRrP^yra ^ ^ arr x^ f 1 3"=i^  ageir ^ ^""jiTRtf ^ 5Pr«f^  ^ , f s , 
>jii»n' #r jfit^r jrfH ^ artr f ^ 2|TBTPI ^ ^ q a ^ I M f ? f'sr^ ^^m fmti 
aw: v ^ Mn««<P^ f^^ ^nr? ' i*sRTf^; 11 
^?«nT^ w T «rra«rr: 'sr^ '^ Fn^  m^'" 1 
5 
^ wrr 3iRimr^ <i ^hwT^ ^ jmr ^ '^ rf^ ^ ^J^ 3 f ^ jarr ajtr T^PT 'fn- q«? 
5ra^ ^ iRTT ^ ^^ Hfw ¥t f ^ % *^rrfq5T ^ ^ f ^ T I T ariM-pf 5? 1 
^f«s * nf? ap^ aiqPr f^5T^ ! l ^ f ^ I W 5ffn a ^ ^ 1V(n *T Tnrrp 
•Pn^T^ , PiwXVi<i'?r Ai w^- v=T TIT arTTPff snrr jprfH^ "^"jRTqr «Fr fr 
!r^ «rr ytrr «rr 1 ^rw^: ^:^P5Tm * t j r r ^ aitr 5f«f ^ r^rf^  Ir 9^f% «rrm 
aw: f^ wnr in* ^  sprr Trfur f^ "^ n^ w t«nT «i^  *r ^I^P^SFTR * t ^^ t^trf 
q'^ ^nwf- g^^rfff w i ^ 'T :^?P5FrF? ^ t^^ rr *T ^ 
tVwppnt^ iitnrfij f%^ gTTjj TTT ii?r 11 
T ^ ¥PT »TPffRT ^TTt •^'^ WT^  T^pfr a|qj 11 
0 ^ 
-nr*? r^\*fi * r T^T^ r^t ir"*^ f r r r gqt^^ ^vf %i 3 ^ ^SRT^ r«?prn iTT=rTr 
ft T f ^ %| a|c<5r fH 1!«R "^ J f ^ i TFT «TrT^ aitr TtfftT?, R w ^ W l i t aitl 
f « - ^ ) qr T^pzr fc«f #1 arwr w^ twrn? ^ 5ffcTf«3?T %, fsRRrr mj Pr^ 
T^tv ^ arr ^ fr?rT t i 
t l W^^ ^ Ifft ^ ag'TT If, j^tiTT ^ fh? aitr ^ ^ <TTTcRl %| a i ^ sfTFTl 
Tm^ t l sTP'WT, agrpT aitr a ^ *r ^  5PTT^ wn * ^rr^ <i 'm JFT m^ 
TtitTH C^R-R I T TT^rt^ t ^ r n ^ " 3rf^ =^c*| ^^STT '^ %| 
p..-
j?r ^cr ^ rn^r i f f I t^ w% arnrrx ^ « r ^ j^^ '^irprf ^ ?i5 ^rr TT €* i 
TtftTl C«5RPT lOr ^T^ r«SPTPT ^ ai^ T^»f^  ^t^FH ^^T^ 
3^ »irf5r f w T^f^sprf iTT5«iRrrfi T f ^ vr ^mer ^ JWTT T^^ n- 3^5^ ^rrw TS^TR 
SRTiT "Pisn" I ^«rrl ^ w^ft^ r tH^Ty«T«n" ^  ^ m^ ^ ^imr m^ ^wrr *f ^=«( 
^"Dr. S.K. D«yTal«hnava Faith ani Movement in Bene^al, P 11 
I - fi ,tq^ iPT ^wrmr y ^ r : n "n? iuii<unm^<»i ^, ar^ w^i^rrnrr:, n 
^" Dr. S.K, D«y J Valshnava Faith and Movement in B*»n^al , pp 18,19 
6 
% 1^ •^'re ^ ^rmr % "Pn Ttfr^i r o a m ^^ ^F^?T^ C^JPTR %I ^^(^ f^rg^wr 
fWr ar=^  vr agirpfr ^rrfn" «rtfwif #r w >TPT=TT ^ aR^cirr f r r r %i 
^vrrm ^ f rrm a^p^ arrr^ ^TV=T I 
1lTf>F wnyf «rc?nT fVrt?T j j ^THW «T( rvnr i i 
=w^ snrrr ^WT gyr «B «!^  anr ^r<i("r i fH i 
61 , 
^f^ ^ f?^ r-i^I{»I ^ f ^ 5P^ ftw^»^|i?i ^ ^x| t} ailT Pri arrrnf src^ isr 
^•n?r ^ jHitnmw iPrY^ fTT f^wr %i i ^ jpnr ^'?t ^ PTPft ^ awfr 'TPr^ m 
f^ i, 7^ ^ fit Hm 4tr j f ^ i^ t?ft %i 
^rf^ ^^ yrtr TRT ^ f^hrt" ^^*rTtHH: 1 
^TTf'rjT ^ f rn^: wrf^H^ U * ^ * • • 
Proceadlzigs of the Seventh All In< i^a Oriental Conference ^ 
^ 0 ^ 0 19^ i|!T ^ * yistanisvani and Vallabhacharya p 452 
2, Mysticism of Maharashtra- Prof, R^nada pp 47, 48 
?- ^fr^jvrt gfH 'iiPwHr* PiO'^'wf ^ f T r n ^ ^ i 
62 
fcWT mT%i ^: ^^w^ arnrrc ^ '«<^ f W ^ ' n r f^pfa j f ^ =T f^TTT i 
" ^ : Hf(Mrf% ?f?T a r o j r - w ^ f^rt^^ ^rffff^rnr: 3"«T:I 
f^qr TT T^^ RfT I v^ t^rrfriT anrnf «rc^ * T ^stthr f^?rr^ TT^fw p^r^  «? 
anrrt ^ 1 a^ Sf f^ »iiT «j?r j f^e «f «r?m ^ ^ 5r=»«nf #r THTT #r ftsR*f apj -
»fr ^tpft ^g ^TT^wT ^ '^ Tf^ ipr #1 »^ jnrTT t ^ % t^ pi«x^i*yt ^(JFTR 
^rH" ^ ^*TcT^ rn f lTR ^ f H T ITCTT V^ t 'Sr'fNt^ %| 
? - Seventh All India Oriental Conference *f q i '[^ ^(to^o sEJ ^ ?W 
Vlshnuswaral and Ballabhacharya arr ^ ™ - ^^-^•* * -
^ri<;r<fi rospn^ wv fn«n>f ^nrnn ^^m ^ PwrunU %[ wm ^ jf^ 
ir smfr^ r T^ PT ^ ¥TT»T Tr^ tr^sffra vr f^^nr »7^^ ^ ^ n r f w r 'mr t i 
1 V ^ VT*T ^[|m* ^FTf^ »fr?rT ^ %i aRti v ^ f ^ s r ^ J^H- f r ^ r«5PrR ^ 
fn»? aitr f*» <i f«n- f t MTW ? I ^ f W t aih ^ p^rrsprr ^TTTT •«r«5 l i 9^ 
?cfcH? 3-^ Pm^ "^WK *r ?rf^ ^ %^ST vrnr T = I ^ ga-^rr^rr #t aw t^Frr 
vrrr %i ^*rnfr ^ % ag«rr*r ^nmrf^ ^" TfV Rtna*di2d TFftt r^f^  ^ 
^"n?r r^ft«rnr ^ % <r T ^ j^9pi ^ttr * : (O Mtwnra arfr (?) f^«T-^ 
^4tfr m^m i f ^ ' i^ f^r^ m^ amt^ 11 ? 
(i 4 
f r-qr 'TOT «Tr, f ^ ^T? «T srflET-JTFRT ^ 5WTT ^ ^TT^-TR ^WT ^P(tm f R T ^ 
« 
6.1 
"szrnwr ^ l i 
• s ^ ^ 5 ^ aitr ^«f*r^ 'frf^n- "ft fg «"«^m^ *r i « ^ t v r r t ^ i^ li'frfnan-
m^ * j '^CT', qT5w, E^n!?rf aftx '^trr * ^nrn' t i % g<«rnft, ^rn « ^ ailr 
ai^ ifi 3-=T^ f^ Tsrr^  t ^ f j ^ fwr^ gvn?T <, 1 ^ «r iiyn- fiq i^  ^ ^^ t , 
^8rff^ r^f^ rtm- altr ^^f^* l fi« ^ ¥1ff aRrr ^ 1 * l i ^Frfwr ^ 3p*T, jj^.f^n 
^pn- aiti 2?1^ arrf| f*;^ f i I W R ?frfarr #r?r ^ M B J H I ^ H vnwr ^ , 
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*} «nrr % "rtw iTNir 7»"t^ ^f'f w f^ ff w 'if^ w* B^uft* ff^ "fr fwrr 
fnrPTT ^^ 8Tft^ ifhrr* fM^ % «M^ ^nuwii vr mM 1 V ^ ^ 
li irw fiififr % ndtf^ pp ffc^ ¥f ^ij^ €fnnr wr n^ fwf ^ H I T^=TT ?€ 
?- i N w^ Pi^ % f Pii» Tf^  xTw 'nnr ipTft I 
< < 
W=T ^WT VW f H ffT IT, | f fTftWrr W T^TTrW^T I 
TRW «flT ^^^ 'wr 1>P, »W5 WT ^^w^K ^ifnw 11 
rtf jnr ^ «i^ 'rtN 'rnr % f r «Ff, apt, fT*T srtr "^ ^^  ^ jmini «n", 
rt«?ft»> r ^ r ^ 'wf'n fptfr 5Fg?r «j?r %i W F T ^ H H I I U ^^ TTT m i 
< < 
«pt, ^ , iff' fPTt ^trr W ^ "Trfw ^ 11 
- ¥crre 5ifr«rfr ^ raw- t»c 
?- fTRT * *fwr ^ arm f f i H i ?rra *i1^i«HniO i 
Mff J . -'- . 
fTfVm wr ) arrf^  farr *(H •! i f^ Brtf fT wr ap^ijr fwrrrr 'n* i 
gpRTT TBTTT arry^ T ¥r «*# ar^ wr wf ^ns^ ^wm^% ^fHA^\^^ 
^fffTZ ^ f ^ t^fW f fT WT «^WT % f^TW #r ywT »Wr f f W " ¥f aW^  
fT «iv^ fT^ ¥t" t^ PTO fT %Wr I 
'ijrr f|<f "Pnlf ^ iti» %T P^I f^^ ¥f fT »w T5T %, 
w^ j * ^ TTVf fT T^TWTT-'Wf ^ RiT t , a#^  tfjfHirf =^1* arm *T ?^=r?r aitt 
T^ irMf #1 t^fB'iitii «#if ^ff tW ^ fwn^«} 'fgrr ^ ^f^ far I T 
^ f|T jRgrftir ffT ^ in "TTT^ t W * r ^mrr vfT t i twrm? «?5rr ft 
f ^ «T?«r!r fWT ^wfn^hir %i 
?m wwrt" f^rft fTf fw %i - f f ^ "n^ nvc ^ ^^  
- 4wTj f^ nwi^  ^ t^t <hrr ««. 
- -wim f^^ nf^ t ^ c^^  ^ TTB O^< 
(T) 5[nfrWT f t tH¥TO 3<tT f *n ' -«Tr^ 
t fr i ^ *f ^rffj^ fT jKm 9Pff "fTtf «rr i ^ 
TT^ «r f€ i^n *r fN^ jHr 5f*rf yr^ ft ii wtf^m ^ frrf ^ nr^u 
ni«ff^ i i^fr 'Tf^ w^ «nT^  ^ ft ^itpm TTT ajtr ^^ ^ jw^ iRrryfi" * 
2- i : i 
|9 % dfr^ rT c^ f^ 9TZ ^i5R#fl' f t 5i«ftfi ^^ 'f i ^ t^''^ f^nrr «rr i 
«TW TWIT ^ f ^ 3*f- ^•f t ^ 3 ^ *rr t T»Tf^ «W 5?, f ¥ ^ H W ?FR 
w^ amrc "T^  1^ *r, aw: ^ jiiMtc 'fr afin 'f J R TWT T T ^ Ht(f T^ I 
* SQw ft^ f^Tj amr^ ^ 8TtT w ^ wnPTT f j t wi ^ifrnrr f^ T=#t 
TTT «f »fWTf % VTTV* t^ifrf *T P^PT 'WT^fiffg'rwantrantrafrPfU 
arrf^  Tw!^ fr ^ ^ *f »fwnrj ^ fit jf^Wt fn* t^ ppro jarr 1 
TRR "fr 'rfnT f ^ 'fr 'fti 5f^ ^n* f»T 5rf^ %^ 
'H' I figrr *? # ^ "fr a^ niyft % 5nT*r *r ^ ^TT^ ^ 35 ^ 3f*rf ^n^ 
^ ^ MU<?r<i ^  I »TgTT*r jf^ta* «r jrHt^ w r * r jWlr f?!" ^rm jr^ 
f t * T^TT ^ aHlfYT Jf ^»»l 'TT JPfT WT^  afhr f1^»^ HTff f<1r "^WT fT^ 
sflT apTTrrfr *r iwrr ^rr^rrr fr ^ntV 5f*rf f r f*rtr«r JWTT jarr 1 aii!|jirf 
55T?*» « l O P l * aif«wf % «f>^ m ? i ^ STiVPT arf^»«fniff tf f ^ l f u Y 'T TTft 
*•* r 
»fr 5RVrT t^BTT I T T ^ N t * f a f «f TT fT ¥1r « f * T fTT 5R?hP ^TTTT ^fFTT «Tr I 
ariv^ i j fn4^ i^ r^nrnr ¥t wr ^ f^wrt^ fT f^vprr i «? Trft 5rm«mf 
arwnr ^ ' ^ ^ f^ njT*!?! irttr | f * w^rr f ^ t i Tilt gf«t4 altr Trfittf 
* ^ 'STTT =fl?l* "HF ^TTlt I * ^ i fXfVin i *r. * T f T P R * aPHW *} sHf 
^ i^ r «nfr»rfr ^ «R4t ^ifr jrremr mv^ % f^ nrre ^ wrtf V %\ ^ 
^ ?^? f T ^Firr ^Jtf^-w^ WKX r ^ wp?r ft^wj «ff*n[ ( arraiwi ^frrf 
WTtf ^  TR ^ 1R ) 5 ^ t l <f iff ?Rft % ^ ^ *T XT^ MUHif STTT ^ WnTT 
fan* »fYf^ r^ j*w fT t^ Rrnn 'jftrr "fr ^^ ^ f i 'itrw fvr =fr fwrr %i f0^ 
* arfHffw w yr ^ ^ r f ^ gr*if =^TT^  % ^ ?«mm- 5rr^ ^m ^ t^ 
fr m^ T^^ r^r ffTTT r r f ^ itr ^Wf fit 3[f*rf arm ^ arprt ^ «r#TrT ti "* 
^ - vt • • • • 3 ® ^^^ •» 
" 4.1 
^n % 1V\, ^ . %T» ^ % «ft«f »!3, T f ^ , f^mr, ^ arm ^ «^rR 
2fff T ,^ ^ "nrN^ T 'Pmnflr #r j f W f^ wr «ff, 'TR'ft^  '^ ^ r«5Fprf 
Mt i^mnratf *r ^ jnf fw «T xqnnT «jfr fif 1 vwr: rv^ f^ gf*rf «rrg 
artr m*M"i 'fr, 'ijTT ^ «rnrrtlf wru 'nfff% #r Tf f^ a^ WTWT ' I ^ 
f^m ¥f "fr srwrwr^r^^^ «i?r jf^Nrr ^ IHVT jnrm ^«T^ r^(<<fVf^  
'rn^rwiTf ^ - "rtw i^i f^ t "ftpr, IrTt w^$ fv. jfiMt, «TT^, ^n^, 
«f^ -vf^ PT *rt\ *^¥ W"- w^irnflr I T I"?!!!! jrf^ Tftrrr ti r^a 9»w ^TR 
«- •• 50 1^ ?, Iff 90 t^ v 
^- =^wim JO wot i?T 4o 19V 
*=- tf ^ H , , ^?l 
t - •• 50 H ,, U? 
^ int t - 1>w je <i f i r % W T T ¥t ^ ¥T m^ in- IBITT ?mtr f i f ^ 
f ^ f»T«T a^ift TTTT *f t^ rwTfT IT I 'fr j i « n ^ wi'^ p^fr ¥ w n ^ v u 
^ t %T. ^wr f V ^ ^^hf ^ ^ f t "fr n^wT JTT *T arr*^  jrr^ t W r , 
i r t ^ T ^ ^ f€t ^ ^ ^jn* ^ jf^fwr w=fV f(Y^if^ j ^ f^ ?^fT 
I - fVTTC^ 'inwnr- vrnpTT fTf^ INi »fi»Wt»r 0^ 7001 iff jTBTfiw wT^Mt 
¥r ^ 30 ti. 
L 4 i 
Wmr % 3WTf 7^H fr t^wp %i w f r "fr mr^^ ^ ^ , H*^. f ^ w^r 
fltr- ^^ Tf^ , ?^- to ff ¥r t f -^ f t ^ ^ ^ TT^  TT ^ ' ^ ^ ^f^ *f 
wTtr *f I iTTTt finff y^twr, fTsr, vrwr, J^^ nr, ^trrfr artr •rfr arrf*? i»rf 
f t < ^ ^ ftwi % ^hnr f^ f'Tr wnrr TT "Hwlr irn?r n^wi aifx wiHwr *t ^TY 
Z i 
1 ^ ¥T 5PT ^ ^nrr «n*» f i t * ^Hw* f ^ ^ '^n* fT^ r^Pr* «rtT H W ^ 
^•(^ Trtf 1 ^ ^ a*tT ^ 1 ^ * Jf^" t ^ fWf r f f^ t f>frtfr» ^ fCTT «nt^  
Hl*n«a» 'fff*rf>fT *i- rr ^TT 5NTT ^ t ^ in* T ^ %I " f^n* fWf ^ w 
9TyW f^ PFT *Tf5* ^ t ^ * iRT^ f t WT ^ f*mf f ^ ^ 
f W ^ '?r- fg% aft* yCT^ wiO 5rr^ t^  MTtiH'i* i^rrtf ^ ^^ wyr f i 
^ f^ TTT ?1T f i f Sna^ fr 5rf^r^ ITT^ f^t f ^ W ^ STHn* -5rnT«3T fT t^%?T 
^ f^ im* I w f i t afrwTf *r ^f^f^ % f^ f ^ jmr i J ^ f O ^mr ^ ^PTR 
*f ^ f^^ TT^pnT * t ^wr irtr ^ 5W^ ^ f i t nr «Tf i ^ ftR "a^ rrj^ i 
"f Sir I 
^ « 1 •' '^ 
< w f f ^ WT rmf isrntr ifnrr %i TrrprpiT %" fTRp" ^ f^Piwr * r 
fit f^^nTTt 3g^ TW, »n«r- T^ijfTt "TTW % ^ n ^nr^i 'it j f ^ , rv *^*^  ft*N 
«pr % t^PRrmrrffT ^ 5WFT«rr i 
fT ^rmf %i T f T ^ t^ n^nwr #r ^rnrr «r?*i^ smfi^ t i ^ n n ^ vfr * 
^^Mt ft^ T r^ra fit ^*^ ^ WTTT ifi?rr % t^ t ^ ^ f^ «WT % ' i w ^ ^ ^ 
^ aRrrra % #T-^i 'WF y^WTn ^ i<'ft'^»f ¥t ^ *if 'it "^1^1 ARIWT 
f^ f ^ % armtt^ f^ f r • irrf*P f ^ *r ¥tt^ ^ xH wf^ r arrtr m THTT-
?- f r TTTTfr f * f f^ ^wT - eqif^ * ^nri arTarR, f^ Rfr^ ^'H>(UI, ?ft^ TT 
T? < artr f ^ % l i f t ^ "f^ WT fMii ^ t^ PT'r "Rw tVrr wr t i 
ni '^ m 1 ^ t ^ «r fWT % t V ^ ^ t ^ ap^ *t p=Tr »T 9(rm y^f^ 
aRiff^ "mr^ €hpwT % an¥»f% •aPtfW! •? «iPfP T*fr ' f n ^ «fr i virr 
tVirTTt Wrrrr, «?r^ T^» f i f r r «frP>r I R - ^rrfrr ^ ^ ^ i ^ t^wwr 
f t arrff*!* "Hiwr f t ""^^ w(^ i\ arR ?iT ^ f?rr fr-^ fN r^ f t w an^fw 
ah- ^ »»^  %i f^ wnm *r 'Pwwrr ^ art^ !wiftr 'TTTT *trf >r JC %I j^fr 
^T- «rr5 f^wT wrraflf f t jn"n* % ah" "grrtf ^ t ^ ^iRit tWi-fEms 
fT f ^ Wl f f j f iTHrtt* % rttX fT PfHf^ l fTTT tWr fWT fT 3 ^ m-
^- »T=frfTrRi - fiTT ?f o m - ^ 4w^FT 5m «TPr 30 « 
ff^ ^ WPTTt 51TB II^Tt i"l5 *Bft «H" 11 
- fTfTTT ( f»TD ^ f^o i|ir fhW VC|o 
(w) ?T? jfi ^ «rfT 55 fsT, w f ^ # r J f ' ^ I 
(f) WT 'TTwr fRFrf Hfr^ ( nfOi wTf "f^ fi% f i r t 11 
IVf^ jrra «fr^ f f l «fl? ^ g*T arrr ^PT? I 
vrtx ^\^'*^m ^f^wmr^ ^ f^wrnrr^  ^ Ttn wfr aifp f^Piw «ft 
f^ air^ wT n^rtf * 'mff % ff %i f^f^ T^^  Tn^ 'Jw 'w^ ^ ^ 
^ ^ f ^ i "Tfrt ffTTf f * T ^ t^rPR ^tlgT^ ¥T frtRTT faiT l l ^^JW| 
inj irnaMt gfr ^  PiiuijHU n t ^ qf^ wr »TrnT fr" «R5H I^* * <i awjw 
t ^ * rmnrm f ? ^ «T^wl^irrw^^-aiT«rr f * * f f ^ 1st-' 
^ ITT TTwr fv ^lyr ^PHW ig«n7 ii 
t- "HW" T^ fTf^ «T* W ^ "DrNw Piirf I 
?!*rr 
*npfr ^^ n^  f^^ % if^-Tl^ i m n - ^ iprrf 1 
- fTCni 'WT'ttVT JB W 'W ^0 « i 
' - •• r. 7> «S 
if ir !^ 
ii^ t . ) « ! 
fT^pj ^ ^ *?t t^-T^nrr WT i^ Jtw "Tr*? jmr f^wr t : 
f ^ frnw ^ " ^ fNPH "iT^ «(ri» wr f r i 
< < 
f t ^HPlf^ ftr ^ fT T ^ 'If • ^T^ fW ^ jrrfr^ "("^ (^ wr ^HfifT fr^rrti 
Mr(»iiHi*i»i imf^T f»nnrf * fn«r snrti t ^ ifr jn^: T^ iftw i *" 
(«o) «f»»''rwT, yg«#wr» ffy;[*5Pmw «itT j ; ^ - ' * ' ^ ^ • 
¥t" Hinrn aitt "ftwrni ^ f ^ ff>f*1wr f * f w «I!T v^i cr^r %i whf^ 
WT irtgn: iPf- ^ 5Tr f»»m far «fr wf r %i ^^ [ii f^ jwrn* ftwi m ft 
''f "PnnT ift^ w!% ^  ; wrrf % 1 W R IPIHT % ^  w^=r ^ *r aiTx ^fgrr-fs 
qnc awT TNtfr ^iiR ^ i«rn «r ?^ 3i«rf¥r grr ^ •wT?q«? ^ ^ 5Rl^ 
«TPf «iir ^ ^ r^pT 1^1^ wrwr t i * f f r t * }W "fr ^ ffrti ^ %i imr 
w% ^ ^ jw *r ^ fffnr t ^ %i fw % wT r^^ ^^ aitr T W ffWr ^ 
f t ^ ^ «fr |arr t i 
1% "Tiif ?WT fPR %" irn^* 8TTT 3ffti^ m r ^ i I T Ir f^ ^rr ^nw %i 
fPR % ^ yr ^p t^* ^ W ^ 5wnT % 5pi pr "Pip *T 3 ^ STCT ^ - i^, 
srnr ^ *if»f^ 4Prrf % tinift^r iw % ff^nw f a r f ^ r*T*f M(H1* *T »?r 
arf^ nfu w n f *r f^ivr sfm jrni: ^^ irr f^tf'Tr %i w ¥TT»T ^rnrr ^ 
3»tr fSFT vr "ftjtfTT %i « f t W ftwr ^ ^rff^ i r n r r * > ^ «pw »fr?r 
ciY ^jrwTT ^ ar^ % WK W - I R ?!W 'fr «>T?ir t^?nif "Hrni^  prf !r jf^ ^ 
< < 
^wt f^B »wt 5 t^V'i* r^nr WK TTT ft i 
< < 
yrf^ WT • ?rf^  WTT, irPTfr i f m ft 11 - f n m >WrT'^ 1r?7 go4^ qogo»t 
^ ^PT t ^tr^ *f , ft ^ arrj^ *r? i 
Z J J 
TTwr ^rf*r wnwK ^n^ i» ^ Tr#f • aiH ^ ^ «n¥T f^ift» « P ^ srtr 
n^ % ^ ittwn imfi" Wiw v t ^ t i f i tfrtf % anT5?r iwn *T arrw 
V «r v p ^ * «nirc % f f f ^ tWnr «fr i^nSt %i fr irt^ f t * » ^ T^ 5rT?rr 
t 3I1T arrr^ «fr wnfr %i w^ v^nr f ^ wfwrrf ^w 5iftf ciVY ^ i^ wrr 
•< < 
J? ^ t«? ^ j^ K aijw T^  vn r^(tSt ??nTt 
^ I ynv l i ^ ^ f w ir^ ^ ^r^ 11 
< < 
^^THF ^  f i t tWi y n # , TTwr f % T^Pi 11 
M 'X ;^ 
^ J •-« 
ynr "P'^ n' f^nfr % afhc «fn?0 ^ y w i F^TT^  c^rtr #i I'l wn WK TT^ 
^ ^ % TTfi ^ F^fhfr wpft *r »?t »m'i n^tr t i w aiwr ^ <np ^ t ^ 
^¥ ^ aftr ^ • f t ^ - ^nmft ¥t ^ " ^ t ^I'r'ftt € n ^ % stf f^ iBrr ^ nn* 
ffWff 'wmrrtf aitx m*wfHli* % 5 ^ f ^ ?prrt i^tr i ?nT fT^» VTf i , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^^^^^^^C^ tak^^A ^^M^^ lMHt f f ^^^^^^^ ^^^r^>^ta__^^^^^B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ f l K ^^^^^H^^^^^B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L • 
^WT, v^t Twnnrr, arrnc HRTH WTPTP ^^^[^ vr 5R<n TWT '^ FTT t i 
W W yl i «r yirrtt <, ycifr I T "fjp P^iT Trtf «rtT ^ vn' % ?wr ?- *TB «rf^  f?f wT^ f yH, iTHf y?rrf i W r ^ y i 1 
Tf^ rMO'«Tpf sirr^ €TTT, frrni wrft^ TPIT I I 
• ' • » / 
«?!«n* TFT t w"T» fiffTf%» i W «rf^ <iisp»i»i yirf ^ ft ti f«T fWt 
- t u r n ( «»Tr) ^ ¥^0 if?o «© ntc 
l i f<iMi p^wr ymr # 4tir «FW f^ «r T T ^ "rttt ii 
TT«Rf V T J TTTT* ^TtHl Hft I^JWT ^ W ^'fTB I 
V- «pRT y ^ <Yfl f*5R » l^O I 
- fCrm «fH t^FT JO <o| 1^ ^  ^U 
sp wPt % PPT "rtwrf^  juTf ^ ^^^ iT^r^ ii 
- fwrnr jo c^  
jTfT swrpfT artr ^UA 4ft arpBrrf^ ^ i^rr f^i «ilRi^  
t V ^ *? ^rffrnftr ^ t ^ i iwi % ^If^ Pff^'fT ^^ ' W H * ifr eft "Hw ^ 
^ jrrrwT irt^ ^ f^ artl w^sFfr fT irnr^i^Trw awrr r^rw ^ *^ 
^Ttf^ i M fm- I ^ arm^PTiT f ^ ' t t r^ j f^c^ irt^% frrn" T H ^ 
aitt VT"^ !PT "it WIT ^ ¥ f W t T ^ %l T^=ff *r Tf^* HtPH" %» f * 
2!n^w Tf^ 3rtT ^n'^ fwi-THf ^ ifT Ir f P i ^ f^ wr arr 9WT %I ynr 
arTWTT ^RTTT »WT %, ^fT^ ^ irf?^ «fr 5WrWT %f ^Tft WT « f | 4 I^WfT 
>TR«PN ^ (M ^ y i ^ fT « r m *rrtr f i TPI % nfrr % f^*^ ^tM' 
wrm ai^ 4Mf(orf iHr ^T|p PIPT'T ^ Arr ^ ^if^ %i Hr JW("iTf *i 
WTWfw ^ i f i ' i l JTrn* € ^ ^ f^ "nwrc an" ^ rnrr % aftr "nFrr farr ^f^ 
5 ^ aitr •^ 'iBc ^ wnrr %i wit % SFTPR frwi^ crrr ^11^ ^ ^ft^ vr 
5W1^  'f ^rfi ^ ynr 5WTfrf 'fr tf^ ^irw ^r^ f4t %i 7<i7f, TOS" 
arrrr, ^Wt, T ^ j^r, aiT)r«T«T» fimwr ^ T^TT prrrr i rr €»?r 
3'Mf <» rf ^ ^T^f^ J ^ ^ f l fWfl i W T % aftx "^Tf^ rfWr WT WTW^f^ ^ 
T^RTT %i T?r fTC T^ % ni f ^ 5rtH ^t Hi*Mii 'Wr'TTf: "TFJiirf ^ fr ifTi 
<^* *r^' 'r T=T tpfr «1B¥ iwpfrf ¥T 5 1 ^ "fit fWvT ^ ¥m ?I3=T. ?=TTT, 
IT ^n^ % i 
) i d J 
(?» i f r t «IT WITT fVl WT^  WT% ri*rn*- f ^ ap«^ 
M<"ifft^  f^T i^f^ c^«i( I ^ f^pft fHr <tfVT ' ^ 
T^rtH WTT afti i r f ¥r ff^ rwrrt P(^^ Pwii %i 'ifT f^ yrrc % f ^ 
j n r 5ltnFT ^ * ' ^ ^ IPTrt Wl^ Trti s f ^ CPU 
3 i^frnlf *T in^ Bft Hft l^f *w» t^r\Tf ffvift ^w^9 f^ » fV^» 
(?) frftffp « ^ ^ i f f fllTijI^ f ^ Trti ?q*x"T-
(1) *«T?-«w ¥fVw f^mr P^TTH %, ir- ir TW^ wrrnr 11 
anTcT ¥T 5^ f 'fPa'iri *wjii wnrr ^ i^nywr nt ?nxT ^^ H anr ^'^^ 
f¥m n^rrr «Tr i ynr jWTfT <t ^ ^ 5rr<tT ic^ i i T^ %i fT 5 ^ ^ 
*ax, vvaOf *r?r, uTT^t ^ » yw^t 'tlTTt f^yr arrfH f t j ^ ntwr 
*rr I rrvT 5*^ JTR: ^Wit ^ apwrc ^  ^Jf^  ^^nr %i ^ ^ 1^ Ir arrfH 
5n^ wn iTi ^ g ^ ^ffftt t^ TT^ f f ^ ywf^  ^^ PTPffH I 
- ai^fr? ^TpR- jijwTH «?t?ra JO 9«» »»Tf*r^ wT«fi" 
- « ^ f n ^ f t^ - 3gwTW »?rwi 50 ?i^ ( fmwrqft ) 
?- wnff ^ aRT ^ w «^ z^^  ^m f t Iff witr 11 
• jjprr^ . fo f^o HI? go tcv 
I- fff ^wf^  inrt "rtrrr wf^m, f r f t ^«tfr arrrwt 11 
- f t T^RT » m do to«? 
- fWPrT ^ 0^ <4P< 
^ y ^ ampTT ^iTT, ff>? x^ mft t ^ aitt 1 
::6i 
arrftVH ¥x If^  ¥r 3gi fTfr t i Wlr t y f «ftT ^ < t ^ T t^ rvni ^T^ 
TT^ "(^  'HT I f ^ f lW # yf^ snrr ^ *f "Pwnr T^TTT W T wit % "TTTBR 
t "Hw ¥t Ptf rt ¥T i^fi jpw t i 4^ % affix ^ fJw "fr jw^ini fr 
% fTTT »nrrW *rfi»T % wrw •( i rw wrrrr ^ ^ f 1 » ^ yr: 1"*»?fr 
¥t ^nT\ % cpfT % iKw f^ 'fr 39*r f i r %• ^ fwflf ^ f T ^ f t swPrt^  Wf 
• J * R !*• W^ EfTW ^ fTpW- JIJWTI 'f^ fW JB ??K 
I - t ^ fVT[ ifT f f r %T i f f ^rt^ «W ^ M 
.• U -w 
f ^ T^ rrr fr ^ '^ rifr %i jff^ Kwrnr 'r %iN% ^ fHw '^ Trf jwr ^ t ^ 
fwr "HPRT t^r^ «PT jrtH * ^ f i f ^ i ^ vr 5rt1^ f*rO f'^n^ '^ I ' f r 
>pKfr WIcT 'nlT W7T i W f TUf frrT ^mfi 'n fT T«WTT *»PfWTO W 
f^ PiT T^T %i yHf ^Wt f^tx "Hi^ crrr TO" fic^ ifWr ^fr^ WT ^TT 'HT 
f f r jrr^ ifTwr %i "ft^ % TO" ^  IIYTT ^ r^nfr f i ^fKf % STTT HTT 
« t ^ fT w f f ftTm f i r t i "Hr^ iarm TT I T w "Wm* wnf ^ft^ %i f ^ 
% t^ !PiT ^ fRT wnf* #5T* 'fr iT*r ^ imiT anwr %, fj^ r^ SI^SFP* ^TJ^ 
(T) "Hij* »r«i f rw flr^ "n%i f i p f«R iprpifr 11 q^Mi^ s i^ni ^mu 
' - ^Tf^ »rfT ftf^O *t% gi ^ » T?^ fTnr «rrf ^rr g ^ i 
«- ipfr 5 ^ Onr «rnr *rrft . tfrtr f t leirfr 11 
- ffwnw ^ 0^ ?^ o 
^- f'TT €V»w w i f t JI 
^ 0 .^  
'Tnnr %i T^^ % T ^ t ^ f ^ t "Oft" aitr ^ '^^  vr swl^ ' i ^ f^ ra^ * t«w 
y n w , ^ arrf^  ¥r 5rtH "PIBIT ^rnrr •rr i f^ RW f t 5RVr {^n *r «pf »^ 
vt'Tr «rT I t^nw mX^ * lif jwrrlf «inr "^^ %i € r ^ ailt arrer f^raf tprnrr 
^ fT'wi vr HRW wfrt an^ ^ ^mr f ^ %," friUft fhw* f*nt ^ 1 f^rf^, 
^fr ?rra I * Vi^ 5TTT fw jfr ^ T ^ iifT^ ^mSt %i *  nTt ?WT?r flT< ^ ^ 
f^^ w^ ?(T»Tr f ^ ^ ^nrr t i w ^ w ^ ^ »prr "PF aftr ^ ?i»n^ 
yf^ T^TT artr ylHi"*"^  ^ f i r r - irr^ ¥ r ^ "rtV t i v^ ?fr^ ^TCT tWr =T 
^ y f arrf f w i*T ^ f*Tf^ If 
?- irf^ x l ^ i<v THwp f w v "Rn 11 q(Hr-w<iif{ ^ o^ vet 
?- »nB »Tra f ^ r ^ f ^ 'TX fn?r fW" j'srft 11 U I « P I { ^ go ?<^c 
-^ •» tfo to«4 
4 0-* 
«rr5 x^ % HTPI^ urifK irtifr nrr^ ^ ^prf^ '8T¥r ^ witr ^i r # r 
Trt! wi^ ^ T'^ ( ?) siTf^ niflf Ir jrr^ ^t^ ^rti ^wciV *r ^tftt *t 
TTT ^trrr %i f i ^ w f r *rni i 'PP'IITT iff • ' R ^ Tft* wnft t i wit Ir ^ aitr 
* i t ? ^ 'fr fVft ^^t^ %-(0 arnr»r»t1r % ^m^r rrrr art^  t ^ ^r 5W*T 
i it i <rair arn«r gTe I T «»W (?) ^riprwuf % ^n^^ ^ F^T * mv»f^ <r 
If ^w^ jrr^ r^tTT %i iwTt •nft^wra % ff^ ^ «rrg«pn1f ^ ^iPi'w % 
^ ^Kifr %i ^ iirfif ?!« nr tK irr t T^ ^mf aftr 9jr^ f^ wrtt ^ %i 
«ig»i«n* % gw ifrjwT #r r^ «Y»Tr in- w^ f¥rr 'Pn* %. w^  5n^: T=I^ 
f ^ f»? ^  "HPitc 1^ irr f ^ 5W5«T mc^TT t i « ^ 5rf^ ak *f fkr*f f^r*f 
cryiTWT^fr^TTftrfi l ^ r ^ g j p ' n t r ^ ' n i « f t € r , fem, irrrf«r51 
^ mofi ^Wf 1 * «r iqpr i f f f , i^ WV i t «rrar, ^ ^ SFW atr ^ , 
^ ^ * UT artt iiffr , ff^ ^ T u *feirr ^ irrffr ' ^ ^ r f j i W t 
t - PwtT ^ifvrr «T2f FT mf, ^ t r^rfr | ^ 11 
^ 0 -> 
f^ f^ r ?=T¥r fTTT ^ «5rr r? ''rnrr %i ^ gjp f t 5rt^ '^wr^ ^ Ir <t?TT 
^ ^ ^r^nrr^ fn f r^ l r f tT Trf f n '•TTTT TT f*T»R ff«nT ylftt 11 * 
jng»r"n* % f*r iftjrwT "ifr w arm* ^ ^wfi iinwi' w i n r fi"»r f^r^ r 
(?) ¥f^ "HiWt 'rf'^ WT TTfWf »S¥T «2W HTO I * fT^ TFIT W^ ^ o-t< 
( I ) "PfT % t *T5*^mi ttflr, "Wft wr lpf*T I^T^ JT ^ 11 ^^ ^0- t^ o 
( 0 «fe ^ pr 9 f^ fRpFTt jgf^ 'H fl" T^ H i^gjj^ fTTO to 
(«) vnrr ^8^ ^%ifr ^ «flrfT ^ if<jrvwr ^ 11 f^cni-w T^PTT to 
(to) V ^ f ^ g f t^ ^rw W W I mMH'«t<fl'U ^ ^0 V« 
A. 0 '^  
TFw ^frjr^n-^ f f * r ^qfr »?jc #rrrafif ¥ T % ^ WTT^ wmr «nr^ aitr 
^ «^* I j ^ WK % ^  j ^ vni % «r^ ^ % afr § ^ wnrtFT «!5TT 
aitr 3:^ arro r^re ^ JPT % 5fr^ 3"? • z^ wnr ^^rn* % Ai ri^ 5rrft^ 
f w r f W r ^ wTf% artx imTrnw ^nrf irr ^ a w f t ^ ak ii=T »PTT «rr 1 
f^ f f ^ q^ ^ , ^twTTt yw frTr ^T«i 'Wttr yr wrr tWnr aminq^ i 
I 0 » 
f t »nrrr wwr 'lyvrr T ^ I *?tw vr »?t w irra «r iwp yro farr, ^rr^ 
*r Iff €ftir ^ 1 ^ wr fwrfr %i f«*r yni, «fm artr T R - *frn ^ ^^  
TtfWlf % irnf ^ q»w ^ j^ fTTT ti fwrt* '^ f fsr 5TTT "wrw f^ zrr irr 
fT ' • m i ^ fw ^ jw % TTi *r Wr "It f^ wrr t i rra jn f j fe j ^ 
ffnrr %i w^ yw % erf iTf T*ft%f #rtrnrf ^ agw i n ^ ^ ?^ftr v^ 
% i|ir ni^«r wir Titr wTtr t ^ ^ IWrwrnrf^ imr t i fi?r f^ i^r^  t? 
"fr fTT«r WTtr t i TTV fT ^ fm 9r j F f i ^ %i fw*r f W V f t fTTwrarf 
:^b,: 
IR «r fw TFR Mr f t "Drtm 5rr?T 5rr^ H^RTT %I jq^ f m fr«nT,wT^ 
?mT ^ V * * ' ^ "J^ '''^ ^' ^ ''"'^ '^  " " ^ **Ti^» 5»Ttt arrf^  Pi^ «t 
t t w f Ir srn: f¥*T %, artr w^ ' ^ «rr^ «Ti 'JWT 'WTT %I ar^frq l i lW 
% €«w jw ^ f ^ ^ i j t wnr 5WTftfr 5^ i f[T<mr» W N » y^nrre arrf^  
!R-crlVw iffm^^ilw^ fT^IVrr ^ i€r ^ VTT^ fr JR vr gpT^ nrrr 
5^ ^ ^Twr t t f wpcrr ^ ^rnlR- % wftfm ^ zik f^r«i *» i 3 ^ 
wp?l" iiftrni % ^ fpw 'H'f m ^ ^ ^^ % %^ ^ t^t ^ 1W=PT 
wr-rf % fpfrwn artr "WT ^ «itr xV i 5rf^ % f*F wr^ ^ ^ r^gr Tm=T 
f r r f ^ ¥r8»rn«w «inr*!fief ^ <pfr?f ^ i^i*i? ^ fr fRwc jRfci f^ wnr r^rm-
t i «ni"^ |>PhT j«T-«Tr*r IT anii^ rT ift^ % «m i m Y^m* % fn ?4 iff ?R?r * 
IT 'fe'R ^ftrr fiWT «fH^ T^rrfTT %i w mr^ R *T w g^ ^ JHT^ ^ ^ 
?- C^ 5Tf^ «rp? «rW?T ITTT W^ TTT-gff I 
2 y j 
flilt ^^ T wp ff^nrw * cm cm ^ a # ( wrm > ^'^r^ vrf^rm 5wrr 
t i f ^ TT^WT. ilwr, airwr, wrw^, ^t^ftcr, ^ wfrti t i f n TT^TT, 
f t i f r , «»m, fwr , fTir$ wn» TT9 arTt*r *r ^ twsr^ ^^^ '^ CW-TT^* 
cniHWt?r * cm yi^ T^ «rr cnrr %i wf^ wfT fc swnr * f^f* inli! cr 
f ^ fBT ^tcr %i crt ffTfTf tHcrff. wt^, »rtrt * cm ^ * <i w 
T^fTT I f I f f wr wwT % f^ ?fr¥-cfhT f f cfjfH fT ^ 5g« i r %i jRgf^ T 
^CTPfTf 5fr^Nl i f r } *^ 4t 'f^sjf^ t t t %i cfr JPT *T 2g=Tr ^ ^ 5rNt=T 
«f»mf ^ cm-cTT T¥n I iRRTf ffCTj 'ifrjwT 'r w 'fv?T» cm , aitr 
j?^ cfr?T jfr <fhrf "nrinff ¥)* wrmr «rr «rtT 'f^ ^ 'izTit ^ISTPTT, 
«rfH 5rpftT t i "T^ Tt^ nrm % cmiT ^ ^^v *f *nc 5FnvT 'fr armfrrr 4^=^ -
cm crfr T ^ t i j T ^ % jrror *f cmf^r crw ^ "fic-jicni % f ^ cfir 
% cTc-crc cr fc cmii A P ^ ^twr 1 «nc-5Pirnc 'fr cnlf gjrrf f(t fr 
cr«TT ^ j w ffT % ; Prc^ j r r r f I T ^TC jc %i cnrswrnf ^ ^ 4^ 
^ t<t }1V crrr %i f* f^ hc*<fr % f¥ f ^ cm* t m cr ^ cr^ qrr 
^ Pi^ wri ¥K itim ^nfx 1>fn tltx fif^ ^ ^^ ^ TBfp- ^ f^ ^ ^ 
wmfH % w f r 1 > c m < r i iw^cmsfr yf«e jiT, fwcr »fr!T a ^ cm 
• 5f«^5«rr I f ^ j m * crf^ %c i<^  cm t i f ^ aftx crfWt o ^ f r 
j ^ WT*T5PltwTti I t>Ff crcmw «tT crWt i r m ^ ( ¥tm ) j ^ 
ifr jfWT fi<i ^ j ^ Vmr t i fir SPPTT arm * f w % ga ^ «^ ^«Trrr tJT -^
f^frPntmr % ^  ?f^ p # r T % W l r ^ iff iff ^rftTr i^ «PHT ' H T 
wvn WT «fr r^rxtrr «Trw yw #r TPrn«w 551W it wrr * frrin- arR 
?rTf j?«T *r ^TTrr^  wr$°t iffi^ ift^ t i r^pr * ?nip-j?tr arpr=«r-5FRlT artr 
f ^ "Psit a rM *WT wcT^gpn iir •«?«( =r *;[ f^r^ TT % P^Rrm f^ f r ^m 
?- ?fhP-^5Fff>r-ip, 5Prpr 50 M O 
/ , 
^ %i jTBTT q i f ^ ^ vrwj % in rna i i<ni»K =k t W t r j w i ^ ^ 3rnn4 
y«imp«ifi^H crtV?»T *f ^rr»w ?WT HTW t^=fT wvi 
0 0 0 
iT f^ f^ VT?T »^t^ TFT I 
ITT 5 ^ ^ " n r ' w HTR^frnf^Twrr 1 
|R T5 ^ jf*?^ TTVT ^ SPT^TC TR" 11 ? 
4 4 'i ^ ^sw(t ^ ^r vr MTTTT ani^ "N "N "N nn«fl VFT 
TPTirg arr#r 11 
^ ^ ^ in^iP?*, T ^ 'T HK^ift "f »f T »nff 9^t ^ i n ^ I 
ia[T'?T¥ ag »#»• wrfr f^  "N "rt f ^ ^ artfr ^^^ ^rn ^ui aw 
^- y^RTHj- *ri(t«fl jD ?4 ^ 0^ «\t 
?- tr??rtW!?T ^ ^ - jf^nPTw - ^To s^-w^i^ f ^ ^ go 10 
V- u'U^i*< 'WT »WT r^-^iHn»i - go ^t wr^ ^t^ ttm ^ ^?i 
• • » ' • " ' ' ' " ) 
% j w ^ ^ rriim t ^ 'tt, iff ^ i ^ f*nnTm^ f r , ?f ^cr ^?ff>rnn 
f^ ??TT fswMr j w % j«eT « f i ^ "«Tf^^ * r 5r»f*T fx ai^ ai5rf^ -^rmcn 
% fwrr rnrr f?t »prfr ^ ppfr ^nxfr ^ i ^ ^ T »T^-Tr35^ *r 'jitr ^ rnqr 
^Tfsr «rr T » n ^ i w q , •fi^ ^rrM^MPfT, «rrrT^- aif«Fm, sTttTTr, f»fSTr. 
ak ^ amrr %i f w r *r ^i»qrq^' ^ fWt^wwi <r=ff 'fit ^^ ^ «WT 
f ^ T 1 ^ 'ftvT «jit snW ^^: wPTrfJm j?ii * IJI? tf arr^ rft^  tmrt % aitr 
f^n* aiqfr rifTgnT X^ f ^ af r f ^ »rr- TTfi T R - TT^ ¥T ^fWH ^ i^ 
Z'V 
wTcw ^  fir sf»% f^ ¥r ^ m 'Hj yw fwn: ^ TRTT %I T^FTT ^RTKT 
WTT ifiTO wf^ wr a^ trrin* ¥t* TTtr, irr#l" w^ wrr art^  ^ ^ ^ 
mfr t - t TTfrff, »?5fr 35 wrtt 11 
i^jpfH TTT ^ fT7» w arr^ l i t 1 
y«wmrwwi«iH frwT ^ j<Wf TTT, arrr'r TWr^ 
^ T^RT f^ piifl "Hwrr %i wradf ¥ wi^ jrwr irr igrr ^ TT jtsr 5^TTT, 
*f y r r ant*? f ^ irro ^ tVrr'm- ywr I T r^ra j ^ TJI ?wr qRr^Ri 
2'^ i 
3T^ TTft 3rrf »# 3 T ^ %=TrT dKfVi =fhC I 
am? Pwf^ ^ rWt ^ ^ ^s^» ^ ^^^ ' ^ ^ ' 
qu<ym wriPf* c r f u ^ ^ 5»^ ?wf ^ ^rrow j?q ^ 
WTT ' ^ T^J r^f^ f w^f35T WTT ^ <T|U| , arP^-^TTT "RpBTT aitx 3 ^ jarr 
j?n "PRW # j t V , f W H , TOTt nrtTHW, arrfJrrfH aitr 3g»n ^  qr^  
f^ PTRlf 'in- 'mw t i f«rr fT^rr f fWf * jnrr «ftT qrr(rwf>i «T " W ^ 
wittr, ^wfKfif, f*ffPf« wTt ^ yr *?» ^Tffet "Prf^ arrni j ^ ^  ^ ?WT 
j ^ «jfr qnri« qFTPT^  vr JWYT ^ ar^ f w ?rR VT f^ r^r ^ rftvi f ? ^ 
tlf mr 
^"Creation arises froa tbs drum, protect ion prooeods from the 
hand of hope, from fire proeeeas destraetionithe foot held aloft 
elTes ,release,-The Dance of ShiTa- knajoA Coomartmmj, 
?- j ^ ^ - j ^ wrrx * j f j ^ - jHKnH^ Tw^ 50 a 
«- aiM^IM iftM^- sr^'Tra » S ^ ^ ^ ?oo m m W N ^ ?fo c;? 
'i'TWTO- frppTt^ JO ?? q^ 4o lu 
*f^r^^^i'?r- v m t ^ jo ?c T^ ? go 4?^  
g;WFiT (»TPr O ?^?R w ^ 50 4^1 q^ go ^«4o 
0 0 
0 0 0 
^^ #f ff^» j w ^ ^fwf wr rintfr arrHf ¥r tRm* ^ «WT € ^ ^^ Pa^ 
(^ 0 ^ i f r ^ itrpj^ ) apft^  TT^iwT^* *r w finfni vr -Piw n^ f^r -nprr 
t i f ^ arfWcw «Fm fT* vsfm*' mr f^^v^n^ VC'ITT^ IWJRT* crf^r^-
»^fr «iwrr f^ wmj r^trrr "RT i^ anfr fir arPrwr?*?^  j j f^ '^ ^fX^ *T 
fiffT ^ ^ »?r Tnr^  f ^ mr ^^ t*rr i w jwnr iiffH ^ TTTT f ^ ^ ;jg^ 
^ f i ^^rtH f^ WT iif^ TT I ift'P ^hrr ^ arm 'fr ''^ wf^ i^ l* *V qw-fi 
Kf "* 7 
^ ^ ii?r 'rtn TTT %i TTZ* ^ * SPWiT" ^ fsymwf ^ "^ j n ^ ^ t ^ 
. .( "i; •* 
5rt>T«5rw iT'Prnfr ^^snmrrf ^ •! i v ^ jwr HTW f r jmr l^ r^r i 
f^hR ^ffr TH'ffT %• arffw % TT"*?^  If 'fWT ^ 9wr € ^ *^ 5RTT fwri 
f«rr #r 'TTa ^hrnrf ¥T aif^ =R ' i f ^ , » ^ ?i«rr «r^ wrt f ^ ^n arr 
Piffift 'Wr ^ t ^ 'WT^  wfWT 'ft" »?tf jK'r ^ I 'frywT "ifr f ^ jnTf^ w 
n 
•PT mn 'frvrr^ ^nitrrs ^ 'ifr «PT %i »m«rn?r fr 'r 9'fjff«f vrat ^ 
(Pf^^i vrrfr 5 m #r ^ 1 3 ^ irw «i?r* avr* ^ ir^rn- -Pwro irT?rT 
«rr, am wit w w 5f^ g^^r t i w jprrc ^ T^T^RT eir^ rtiFT ^ SRTT 
?T¥ »?f ^ fr mr f i «r TT^* f^frts ^ 'w W^r t i 4qHii(m ar=*? r^r^ -
T R : TT3V ft" T^R l^^ T f I ^^ '^vrft m wnff ^  ?T<spf Mt prw ^ fci? 
t i 5m: ^^^ ^ arm TTJ f^ wn* JH#T "Pwr r^mr %i w* f ^ ?ii «m ^ 
rr«r ^ T ^ K-ft'W «PT ^ ^ f ^ ^ ^T«FT %I 
JIHTTT ^f^[W| Hfi^tr rlfFfT^W fT ^ jnHT % ^ 
*r 9%* f*rf^" irr" f^niMii^flij" f^r * i qmrrr ^ 'Trrrr arrn^ JTIH^T 
%i ^ ywT TT^^ % fw^r fr^nw Arnrf vr 5P*t*r ^ftrrr %i B ^ r«^ ^Ttf 
"^ « ^ f^rtr^rrnf t i f^ »iyr«n-f vr ^ ^ ^pfrnr 1VTT »mr %I f?r gtrr 
t i tw^ vfT ^ « w r %i fir ^ ^ * jfNgt^" ^crnrrc anrrr 5rf^ =i^  5 R ^ ¥T 
T^=!?rr ¥T M-nw j r ^ " f^i^  <i vg*f r r s t ^ TPT «Kr arf^ >T^ ?«T f W r r^rcrr 
t i f«rr-5^!-HT vr ^JTw" rJ^Omrd^* irr f^r^nr t i v g ^ 3rf^^ 4 f ^ *T 
H T F T T ^ I ^ %I mf<ln«T? fT #f %* v ^ % t W f IT ^ ^ I ^ tpsyrnprf 
^ f r ?^Tr=^ »fT5r %i f ^ wjz % E^^ TTT ^ ^ 'PT ^Fftn f¥^ ^wr l i 
ftrr ^ arnrrff^ %i 5 ^ ^ msfr % ^ F I yw ¥(^ 5? ^ TTCT ge ^ 
«if^* >TrT % r^ttr t i apq ^fin- T i ^ f^ wv^t- "PnT^ w armr ^ few ffH 
f ^ jiRnr «T «f>w, flSii, 'fnnt «rnrr) »nftTr, '?rnf, 
* TT^'wr^, r^TnT? J H T , 'fr'iyTPPm, t^rwi f i r iw^'f^ arrf*? grnnir 
v^nRTTVTT J ^ i"r^ Jf 'f^ffW % «T^ ^ ifrf f?r«r jwj f^^ % ^ f € 
V «To j « n ^ ?Mi •MR- f^ru r r f ^ ^ ^ gf^ wT jo ^ cw 
V- I R H T T ^ i^f^vr- jrwT^ Tn<Mt( arr»m-«n!rw*io ?oo )^ ^ ?o 
^^  •*•.... Ind through th« •ooaligtat taXxm nights Joixwd with 
hlB In circling danc«, yassing from glad* to glad* in ever 
increadlng ocstasy of dovotion.'* 
• Orouaa- Mwthara Memoir Y9 61 
2S 
% iT-Bf If TT'T T^rtT f I WTO, ^ , ^raftrr, wrjjfi • ajtr. f * i m ^m" '^ 
*f p^fr?T * ^?rff i iT - 'fiiT, TT^ ?wr j ^ irr «m^^ y t ^ %i 
* aq^ TT ^ t%»rr w r t i fWT 3 1 ^ isigrm t , j r ^ «^ wf r '»<r |=r¥T 
t i fan* j^ iTTt i t^^^fT^^ftW' i i^f i TTT^ ^  «rr a t j r r J 1 ^ ^ ' €»?-
"KpTftw 2w THTwrn- i re * f ^ ar?«Tf^  VP^JW %I J W T ^ JH «T iTfqprf 
* €m rraf T ^ ^ r^fr 3T«T»T i^ t??r % artr ^ nlfVt' ^ m f w f i rr^ 
* arr^ ft, TTO »|iR5?I JV:r ¥TT «WT »ttW I 
T^TT T^TTT IFfCflff f^WT amflT ifff^, 
?- an^ f t rre 4OT j ^ ¥Tw »««f»0^ I 
•J v^ '~* 4 3 . * 
»mRT, ^ 'f^ T'm <Vir, f i r^ 1 W ( ^ppf «rft 'Tft* 
^ 5rfyn* snrrr irt* ^ % ^ »!2T XVS ^ f^ f^"! f^ n* %i »ifc Tre 'r f^rr 
«- fT9wr( 9«Tr ) «^iT ^^^ ^ rfo o^?4-?\s ,?o, 1 ^ I I , ly ?!!«rr toi^ 
1- (¥) g^ 9f g3| ^ tft ^ . M WT=T ^ tWinc i 
T^Prra wrn^T f r ^ Trf T P I t arrr-am-*ft «1WT m'w 
Cf) TTT Tr?r wRt'iff Pfxm arr^ T »Tfnf, 
g's fro, 3 "PRrret ^ ^ ^ ^ »H 11 
f?wr %i 
tS'i 
«f 'vrf "il" cw fT f*rtm- TifTT w r wnrr %i I R ^ r r «mfr rr^lf % arnrft^ 
< < 
< < 
^^ %-TfH • WT^  ^rif «iyc- ^ 3f^ WT% 11 t 
^ flrwiPtw ^nrrir «fr aft<p "^^-f^rrit t ^ w r t ^rr^ if^ yfr s^rn?t f i 
Tw vT'mi^ i R * r ' jRWTfw* ^ t iwrr f i r "Hw Trt^% ^m^ a^trf^ 
'wrrf^ ^ I rra % 'rr^w % H O ? I 5^wr * T?wni» ^ «itT f f ^ 3rf«r-
cOw- TT?^ f^ rrsf % wrtHiPtT W aijf^ ^pr-Tprf fT 
%' 'f^ WTO !MT i ^ JB l i t tff rfo %K\ 
^- tJi<«IM( ( «»Tr ) ^?R W ^ ^ io ?u 
'.' S :^  
Tm ^1 TTT «f ffffr qw«^ arrat artt I V r TPT % -wrnw *r amrf «T »T«rr 
y«n"-Hf*T ^ aft* »r*rf *f j f ^ ^ 5rn?T irttr f pFf^ 
^rrvTT^ ^ afrr ^ ' T ^ f^ % ^ farr %I TTO ^ tjt^i-^ pin* ^ fffp^ 
8pit "sqnr yq?rf^ w vt^ wr ^i*re jprra ¥T?fr #1 w *raT ^ ¥ ^ fCr f w r 
^ ^ %, ¥tif *rtfl#f ^fH ^ TOT^ «rT^ jrwT =^rft" f» i<W trn ^^ %, 
' W ^ ^ ^ ^ 1 ^ %• ^^^ ft ^-^^ ^pwrfr" vr j^nr ^{^oi l 
V c •; 
^^ %, ^ TTO pn^ cr# «fhR #r Vviafi' vr ajj*("i *T?fr % artt rnrr 
wit apwT ^ ^fhw^rraf^ t ^ ? ^ f ¥ i r r % 1 ^ 
?i ^ftit Hf^ rn" WUOTT* 'ittV art! sprtt" Tn? ^ 3 f^TOt %• ^f ^f^?-^ 
f¥ »# ff^-nWvT, fffH TT«rr TfTt i 
^- ^ ?ijj T ^ TTTR ^ T^ff ift^ y ytfr yrft yt< ^ ^ TTT 1^ 1 
¥f iTTH apit TP"! < IT f ^ f t T W T ^ W i^ftT ''Jft "WTlT T^ qPT *Vl 
arr T¥ ^¥J yfr ffrrfr 1 ^ j ^ 5 ^ ^ 8«Ttt 11 
Tlr^  wr^ *t" irrfr ?rrf 1 3?i?r f*rfr Sw*?^  frf 1 
ynrpf v«ii irfT rffrwr 1 TW *r ^yft f f t l^wwr 11 
^Tw fwr ipfr jrirnsnr 1 1 W TOT? unf* tW^ vmr 11 
UTT^ ^Tf^  q ^ f¥ ?rpFt I ^ u^ ^ JTT Tpfr I 
< < 
^ yf ^ amft w I artt ¥^Tr wfT 4 i ^ 1 
wrpft TTf^  gf*T <i Ts*t I f ^ frfH TT !PT q^? ¥t 11 
TTTT w r r ^ ff^ ^T^ %, ^f ^ 5=T Tnfr %i ^ 3 ^ afrs jmr ^ «Hf 11 
Tqip arT'^ wTf^  <r H ^ * i^wa? *r rrmK ft j ^ f^ ianr ^FTT %I 'JIKYUII' 
'r 3rt^  ^TTTOmrrln? W T ^rtww «5^ VFT * Jnrr awft ^ ^ A^rrarf 
t i 
^T^C TTTIT ) fT '?r 5?^ "^ farr % ^  war i^Wr Trrf ^ 5gjf^  ^ ag|el 
qfr^nftr tt^ <i arr: I V r f*T^ mtri q^ f^r^ ^ c ? ^ (wntt) ^ 
^- TTW I ^ JR 1<r yfrtTT I 
W *y<T WT ¥t yr »Frt' TRW =T^ f«TTT I 
fWr Tnr^ r^jfr yr ^ IR t^ - f^ fyr 3tfH 1 
:^ s 
fi 1 ^ ) ir+it ( ^0 1T9 ^ t^) , arr^ 
i" TTW f^n % "Pimr ^ ?rra, w i ^ , »f~raft. (fT wnn tows) 5 ^ 
( fo^ TX) to»V) I 
»- irtfVH^^ ?rra, jTT, aft^, jfTifr, sqr, C^O^TOIW?) , 
(^ oflma W ^ ) , f^=Hflt riT, gjT, TTT^, 
(^ oTToncoO , wnnr, (forroi^(u) « ^ 
ft 
^HiMK •nrmrfr "n'mPT: ^Tin' t?t) vrw c «prrr««i x ^ r m t ^ u^) arrf^  
') IH 
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